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.rvul ll|M uB inj e«pir-.>.
Sir
iUN|.,'̂ ka
r., ur.;- poliiy it 





I7<ni t.A« aiBBT d.rMR|r,
>• vj-u
Ibviil kiM rvi-BibluB 
U. ....rltinB IcTl u«L
Utortieo.
jw, 111* moiilli oT April luiiif; i 
>K<i cv.vr Lad l»r vut'du'ir wo 
llic book bIiou lu(; fur lliu luunlli 
2(14 dnya' laUnr of men, O.TUlj dayi 
liunvB niid tiiuluA, ai« dai-g .,r< 
en Wc bud R tine iRor-h ■Wi,| n
B..uird.y niitl.l. Ihu whole (Ii .r of i.a-i k.-ril.ml und :wi].,.d awDy w;no Ui.i>i 
lure luuki.i^Ir.'»Uar. Hwunoful. -Sua-lnheRuon r.-liin.bd w.tl. il,e rx.liri- i lied 
day ...on.R.^ llmru .ruH i>u J.rf.iJ.i.i-. been .curebioK for BlWcn yew 
,B..d Hr. Suillun.1 pr..|.ii«:d n vi^ti 1.,. *owe.’liB miu, and e,ii.id, *•
I tl.D •litfereiil ut In, ^l»rn^ and , but lot U.u awat pjicl llie
at vieevii ..-cloek bud a ,|>a>ik.<ij; apui .Wtwuvnt Wa. tun, off, but tl.o . 
vl u.ol-.»_Jnveim|, to tbe dour. II.ni. Hire ufu.u IWdccl .t«, all ntflu 
•ell. Ill# el..eUur«.nai., my lri..ii.J a.id ibui wiy em.imU Tl..-i\-uj»oi. 1 
myacir aeulod mir,clvu» >i. iini'a.y »•«;.- il,e o»>,Tji.ye.l wunvn. ftIU-.-ii Uioujaiid ' O b) I''.
6rp( nil el Idullnn. '
Mr Sobb Jolos tbs M«Maa 
Bs teBa. Bow it Dqpo.
— — I ' "' I iiu( lue cuuRMirooii luuaiiif^ uiieviinecr,
I Duller myw.'ll ^ v.i^dertland-aema-d«b'> ■eomed ^u bu Ibe bead of Ibu de 
iin; uboiil necii t \ris hnd <
pa,niiiM Ibr 111:11 tort of ibiiiu eeebl bowd they leftoffdancihgand moreb 
ICC 1 wnknid euiiui;h III tell bca. I jed aruund lliu room ^lifOUUK na in 
ivcHeoiiled i.retly eslcMsIn.'ly iiiuong>(.ini.i? dirge. Iwa» tlivn bsulcd ur 
irerem.uri:uiiiziiliiiii8. Ivebecn oJtJ'i li'Oiit ul tiiu Cbiefa who Ibi 
m.iind a tVnlun, nnd n 
iild II t.iuniirleib r, and
uf2J l̂ta. I bavu bdimged ! Yuu«r« f uiyuiUiP ulaiiBBUluU^(b;> 




KiM(ayl^i,.darlin|. ,Vi5,u. .(.ia 1




-I'bB Ureult Court emrMiw « U« ««W8<I 






C'eanlf Ceart v»HitbB4|h SlraAfT la ir- 
rj l.•.■Nlb. OiUiTterlj (-Mun .i,»fU iIb 3rd 
nUdar I* Rii.'h.Juar SeT'xi'W.M 0«> 





I Aadjr CmibUIuI «• .(bib I
Ceuie! B kiji fur lb« J.it tbit *B burry.
A lur lor ib« t-ierrnt. •» Aonag.'
|Ii«.aurk.boBia U •pueJily duBa -i 
II" iWeletbrduubDiypbUBRdsiy'lackr 
lhBfBatMb*B|>r.ay. U. td.ua:
Tun* r>.«< lltcb •<■t••■■[■BlB kiMBt.
I'm kli •utailiuca-kiw ma again 1
U.taa. MroBldrall Eartk'a hir vnaaal 
YuUf miin-Job wy u “*uv\-.«j
U) geiiolni »i.iaan-K.i.il."i.! , 
llc.Tii w. W.wrlouB arrartlMliM 
Lent, lerrt.^. and b aiui va| of quiattoa, 
»lii. W.llmslon .Btb..wM,p„(olJ
- iUTajiAnu' coulrail.
«ih Tbura.la) la U.nita!l> 
a.r
n.nlliaT..-Ui. Carm.] Jam*. I 
I...U K.'IW. U.«>.tranK kl P W
tWivnlay. la U.ruk, Juiir. (ojib
3al.U..T-rar‘*rl'l«'** S f 
r. u.^.wi.uv •
A Princely Fios«M|loiv
[Tra tk« RmiiaiM ((U1 baMiAj 
i.rua. IJy .nv.u.inn I
■)panib4 n I'rieild uu u Timt Iv Xir 
ean'i 40 OOO uene fi(na in ^ird 
’■'*J luiiiity.aiid wan «• niui-i- inlereate-l iny- 
Bill ihal t am rare yu>.rreu lera car.n-<t 
i bol w tw oiiIurlBiiied by a brii-f ai-oiunt- 
im,U and : III ilie mataKia.iiil el an exicn.iV" , 
■ll‘"«l'>^:iari... IU1 peuiMeol lllinoi. are pur 
U tbej;r-'Al iirubl.-m
,.en.u Unild I
ii«uia iwia rwiKi.ii.eo hiut lie uul, tbei^ui 
whole iu eiillifiitioii. uini ju«l iiortli ol |
Uiu liiM ut iliu lA.-1'utur A litntu b'nej‘'he 
toad. II inunt b.'liutilul l-mution. ov.-r. . .1..., 
limkinic th. 
.at 4 mil.
ta land burdvra fur
ILitiialKlIvIleJinl-i oitfbt jr.and 
diviaiuiiaul Hve lliKuaand acrea eaeli. 
Oh all or whicb are l.andam.ie moumlr 
or eTefii(i‘rin».'lirupIn)rmry Wbvr'om'. 




enlleil at the ililTeruntiBUIInii, ti 
■il in .ffiliu boa'
me w. hA l » very nie. 
prepared by n yrenO: i-uuk b 
4 lur a iiuiiilter year.. T •• la.u 
' tli'l'i'V ami tlieerlu.
■ Uel. Ul leu.t twelily 
doek |iiinal bai .......Bre mil.w. apd reiarnod i,tS 
altduwu tun' btiMit 
liulit'i. »a. hot pi
uf ll.e |d-cinioMi '
I diuud je;2 ' X
the tiuitri>Kr« nan.
> lano iluitio,uiu)v« under 
cir. uinntiiiivea '*
O ali U[e^;,l vlii* toovbioA rceital, i 
•■lie ol ll.u l-uriy cocM lu.t refr.iln ' 
. enlfliii.u llie old 




im j -brolbcr yon m
^ e i d  n loaui 
i,UJ,ior'iu ib
lIope|iliHio»i^ULTeM” Yuu'î ^ro'watcr proof
d t rtiuoKl.i 
L'rvtiiitijj alipoat, but I di. 
'ilirec nuHitli, luju i buui
ilmre J're been" in Imid Brv pMof. yuji ur« ueer-proof 
i oc il I knew cr- |'<>^>u can wnifc li.ruugli llift riqof
^ Dnris* 8p0«cbem.







indjlurininuoii a lari;a aeale 
;«fi.. *U-e«.an rKkr..ir'''*>‘''l’''i»« »"« eoerity iie.'.aain
U.SMr:.tr>; lliro.., .uer.it. aDV Oll.cr liiruv buda.- 
- — ' M a To..Jn.' Me. snilie:... i, an .-x.-uedinslv 




•Mr.'lv. nnl I w.re nimt U'.up 
men I WuhU ,p,-alt of ll.o Iml 
ulierry Imun.v ilint itlMinLearv.1
ilinn.-r, bui aa llicre ia w.ine le........................
luBBl aaid ab-'UI tUal lltv Itelluf lur Mr ’ <be day, ol 
kh'lmi.,. .. ....... .... ; me .rad
1 ...u'.-r enjuye.| n riait So m.icli, an I ' U Wan
I h-l\but on.- n un-t-xtliat'air. 
wii. nki or lwei.tr Vejir
IT huibull.u luiL'nl .•njoy i ............ .. .
ur.-............. . wm>-, A'ovriran 4ud.
dcrfijl ciieryy Will mitlie a ani i e., latl.er un i proud
u. wp. lacr........to Icel p
___________________ '(Slcry in l.i. dc
So tnoeb ia bi-i 
:laaa about the 
pee. line recently miote nt Au:ifi 
ladAllniita, by Jeff Dnvia, ibat tre 
duke a lew ralnata from (l.ero, Al 
\n(fu,ti,iU«e'x Prc,ldent ufu.eSoatli- 
•rii I'unlml.-rai'y apuro iu reapnnse to a 
en-nade from the bnleony o( the Plant 
ra Uolel. Iteau.J;
■i l« l that \ bare a nwnliar claim 
IIKJII Uie ptmple uT Hi-.rjia, ami that 






htn-wiU. Ibal .lUl.ide 
juM a uri^tt d«'i4 aUnO.
td'b
lurin vuu, and ll;s 
nl-l Ilia »il nil.l 
• npprOBeh. Bo rir. 
and yua wiUbe bap
TeintinRii) Mrimtiry nnd act teinttmi 
mu', and ao'm.- bemmae J Haven't imt e 
.park ofl.uivnu k.uduoW iu lyty Itfd'iaU 
every iiiollier'. 
t. but fi*r I
red hut ,n 
iiif.ilu.a- Uurlul ui.iu munui 
,e i.un !dPvillliM.Kelfniu4 
e d'va.4»VLd ' walk off at youi 
ira <mnn<-i l.'.l I t-i«i, Mr. Km>b«i, 
don't kiiowipy"
___ j ^ tbeBoaauiTiNiit w«b
I •“ eMTBoeAWB IH cmaA
' - 'I'B,,i.u4ioj^Ti;ii..a,w«TO_ ois, f..
r,
.ml the guuttuo titaky. 
ruutfl.i.w, geuat
fl-tl..W wl.o
vut l.i  
did nut
e brii.-fll'c^hoao' wlio 
.loa-i know, tlt.it (be Maaonry iaaboat 
liuodfvd ihoua.n.1 yeora old. It 
' ■' ■ iiiiy tfol iutuUoAb-
.bel. nnd il uid
Umnd \
ly boyli.aal a, lie told 
Hie Kreal Jlevolniioii 1 ,
ruM 1*1 uiia eiiy ol Auuuala—^Inat of tbelr exeavuiiona vHiue 'upen the 
.|•..l ..Id ...WII ii.i.m ll.obui,kaofll.O|.,e,riB,el^e.aaimiuf a Mu,onic Ludoe. 
hi.v,...nal.-tlml n.v Inll.or tl.un but u , |viu, (l,g member in ti.eir jdacea and 
inerv b..t enme to jum I be IJoeuli.iio.., ; „„ eminoBt n»l..e'fat
l..re.a, nn.l vi.li.ivd U.m-.tl, ll.e 1 ,,,„,„i,Uu.e W. a.Tf Urn
1 1...1 proud ul tny,„piui.,„n,uni,„,ol,udi,abnr«b.w,..l,n. 
ul 1.1. ^bihiu. 41 It .41 Uddud in the ruvk lur on











Contribotor- ffa Iw- i,’'
rmi^^eotltA !uiylvu-hd.,'t
iplioij till- riifor an inauranee 
lii.lt Tltero w:!..
"inv 1“"'^
aliuii ' • • iliv.-il, nu"l,,.
1 ..•.'"41uqn*VTJ«'*4i)TB. I&i'.'v
M.o 8. Jarm. Aq.ta.eUr amd OM-amiyt
JT t.yaaw'Kaeidntr« '̂jfh7~!<n^« 
I..iablr. Vc«n. t clj td. f ri ■ 













p.iunuy la Ul 
I.rcre.l.tr,
la.nvvr amy ynr, 
d T'lfomaa, rq'inl n 
.Irlakcn. Sfr, fi
i-ery 11
It would miffiB thii 







****^“ «YWa « OOL.‘“ *
Bltoraeja A C«HaaH|.
ctBti unt\, r ■ an 
w IU. ru.tcricH IX u.wiui 
Apjr^*^ed)-.ii.iB( 0UW.ILIM a. Jihusa paM U .ull,.-
A E. COLE. 
A-ttoi'noY fit Tufiw, 
.>'L>C>UJiUaUliKU. bY... 
ptSW<«>5^<-'®L'ST''S aiw mcJi-bJ
log I,n 6 l^',d.Jrll.mSl. K,.l Guerl 
EluuM. J’ruiiijii atlcii(iun jiTvii le euljer
Er.L.BEm.
ry!NTI8T. UKKU.’B OK WAT.
ahera (ka iwit u(Sce. mj'J!
. .»r.L.,WcOQWEIX, 
pLB^X^USBUM. Ai»D
W. S. MOORES, M. D. 
ai3DBltt4lte!» titihiST.
tataat a4)auilax euuniiea a> an »ip<Tianre<l 
and akillful PratiU. um.-., M.m Slreet, up. 
aitathi tlnuar. Flrn.lpg.burf. Kt,
Sr. B. X LIdHTFOOT. 
.£XB3sin9




^ l^pKUI atlaatliui paid te dimin (vUha
sr”y~’s^rsLCT
) WITH
rata In tha dratal 
ireieea la ibi
•bUahaaai. kUla Creea toMb .. vettv*! h*T* («a thousand sows of corn
I, a:;re"i.M«’nn.| re 
,ildrco. un^n ll.U'leeit 
yiur».'oM,*a‘var at s.1nw4. Bi.-f Iwu
Imiiaiirut Uuie Mlrla, li>«r und ii>x ysur, 
artiela entin-ly
uemeiii oftl.i, 
Tl.e H-1...IV ia r«.l«c.-.l l.,t 
,. a., ibui by lurn.nu i. 
III. allow the pr.iciau i'.,l 
. uf er. ry acre .if lurn 
-y ton oflnt}- in ili- alavk 
or tlie i-url ill lalur of ev.-rytliiiiu pru 
ilucl on tbelariii. Ua, b» own >bopa 
IiIb< ki-miUi. wai-oii'iualier. burii.-i,,- 
cpakcf. carpenter, ir. U...‘rJa all lii> 
i-wi. I.alid, at the diff.-reiit ilivl,iui>r 
the l..■ndqua.lera at Iu, r..,i.lvn<-o it 
ilun nk, u uruvo ofaiime ten nr fiHecii 
hcrea. nuar ll.e renter of ll.e tract, and 
llieonly lirr-ber iin Hiowhulo ||laro 
lla< aiuuKhlvr limtir. I.nkrry nn.i alore 
hiiure ol Hupplii'r, au lh.it ull rvqu.'i. 
tiniia ffir aopplii'a. muclunvry. repairs 
1(1 . ar* made to headqiiorlurt. 
i)Haavapiaiq ov.-r eavli 4n 
ityvBva mai. and
,e 10 me ho w..al-l ait ' 
'll, me tor an hour ut a lime » 
u , leaf- l.. hi, bvl.enilenl eye, 
Ga.jupl.BbMe*, pTi.vi.ur b.-.u.
uml.vet lair, (ru.n' 
,p’ llun lio Would H:i,p l.i* il
. I liuvv





• ornie freedom 
a crime li.en 1 
I only offent.
1 made ipy wiU. ami 
leave of iny 
led fur
two
, -Our Uinisli 
Lu.tje, kM.lur-TTAsui.-^oro;1 Cbina, Ciuvcrin






1 in whidi il (tecur^ed, >
.Uua*,UaUtuM,„S^uv
LmlpO. 
ing prool of I
Iroinltiadi
il 'fii.taWii, Ull the Ui-il. roi l m. Tibet, 
lae aulTeruJ ai-rcrelp by an aavltiquutto. 
Umul di wclee^ A. It. uu ll.e Oil. M 
April.187U, ibu uarlii ironibled au 
leutly ll.uUliv gij'veromoul uiGcct,
■lea, t;ri;uerie8, alune and atufchottsei 
nd f irtixeaiionr. with all Hie roru<fK.i 
dwelling# mid ll.e lempla of Tmij-liB, 
ere at ouvu uverlliruwn aud rui 
lie only cxccpliuo «(ait_tUe ball 
liimily. Tbua pre-1 Vcmplv gruui.ds, cu 
f r lltv Lijds<S ni'vvm jalimU uiiliarmcd il
punie.l by Ur,.......... Jolirt Smill,. S. of the troo..#
S V T. who wa. la ma U,ronch‘: .oust e, ilj i
W u had no d. Wrnliy gettine p.iat tl.e I killed under .- 
Aral ciilrance: hat lyticn Sru.kciu«ked al lelonc. Yla'Uva 
Uiv aecund. It fill little lelluiv lOitliud out. in fuur places , . _
through a riiuiul hole in iliu d-.jr and drove flb..at yn II the In 
-. pul Ibis atanlii.u inlerrugi.torv to Dro. ' darketu d Wiili amoko. am 
pec-icu- .Rmiilii-'Clu'UULliR liti!ffti<»ct{Afnt*mr.?'’tlii|{ wo* (bingiod with ibei.
lure I* which Urn. Smith repliod: ‘•Nie-mv-lul the dialic.iod ;
» ll'»n'd..lly.u l,Htk„lo.ir The little Jello'w j tin-flame: 
in™- llu-n«..l. ■■Klu..d*ralcQtapliruidyium:iruint.(ing
“*•* ‘“"o ...... I my r.oniiuvlor irivlngu nalie, grouni., I;
nice o factory angwey, vyo ffora jh’rroiKud to'roekod (tnd
O.re.1, I .1
I than filly
la be' inilinled, I w 












'» »ion 111 risrnlBraiBVdJolalrf *o-j" 
aadaW- 'lc li« t'l.uri of Appeals Ki 




Caii Cipitil sad AsacU 6«r $ C0C,'::i 
d. t.. SSbDUTH, AQRAT,* t 
nonis-BAST sutcckv
3. ».0St(.LSIU
■s. srsivTiAksgu*.. 'Sit fflfl mlee-CJufluers
' E lakk 
jwjpl- -I
■XI
r.lv. euiildoMlh.l *e ca% auil jou lago^',^
0^t.%tl ynji. ^rpSir. * CGu.,
I Ilia iKCmii.m ai.-w 






»Ir| inau ipi uu at ill.e table aiud toll Ofl T 
thu I.unilrcla and l.uudr.-il. ..1 ruiiuli.-a ,! 
whom be bad rei|di're.lcuinlMi table aud 
haptiy by imli.ring bu-.i.i.iid* and lath- i,,, 
ere t.. gel in-ur...! And be .lid H nnl '
■d pure g‘Krli'c«a of l»'arl and l.ira of i>" 
.... ......................
Ibo i-uwar.l lit w
II. imimcnlofwreknf
i Hmul'in'l‘^H"'ari^'b
vie.nily long. S- u> 
iRinliiea n-nutbv bei 
I ahnsld b« ulfitid tint will 
ii1.(raai> wodl.l
dear to me—innro precii.ui
hie. and J .................... .. r< n>*'i
Ju'l lure let me to a:iy
I well am.w iii.w .-very u'
mine ia Be:r.eii iij.nn l.y the ' 
nii-i:iber» ol u certuiii tacii 
of the oagnrnetr
club, bo'lln
fi-i. and iim.lh.T marauder 
lifter me and hrongl.t me di 
... .. bill AlW I hud onderffHiio tbi 
and 1 have no mure fcu> . I i.mb userciau fue Ibaui flv 
.,,.k,„,,,i,. I,., ,h„ I „„ „„ „j
,h„ li,: .1.:,. ;::i '».■
t waa ull 'V'l'r.-r Ibiil piclu-e ig done lln w.MI„„







like di-ihjjt thunder, nnd ilm 
i)d rvHo(t lil̂ abipin astorm 
i-r-y uj the WiOtua. T||0 niul- 
ieurieauflbosaivted inbabi- 
•0 imreasyd^' u lip.u-.iml
CENTRAL HOTEL'.,
' Imti •-SARcitcin'HOUSE.- 
yrtintOB A BOBQfSdir,
'UsskktSt., BsTwtnrSeroab^FwjST,' •' 
Var, f.lf' ‘ K/Y8V1J.I;8..EY_.,'^,
Hrft.rn I had lltno lo look araund me. j liplicd u{i 
l.iiig .egged fellow knocked me ovrr| U.i.U were iie c ^
III. it  u-n aliHjJ ma ou lay j Iva'ra; but in aboql let 
gan Itjgrow qui« and 
‘e.fi;isa. Tlio grain lu* v 






,:tn i.hluiidwiac *:.« 





ly t» ivnnt fi s en  lofiy In 
fill) niuli*. Una a comluilabie l.imse, 
" "..........tbe men and fliiu alab il(% Thia plan got# up a
lUilis.
.. ......... killed for Ilia Kili.ia. llon ..f "" ."'I, , tb •m.elves in a cnrn.'r...........„
l.nniliag tbu inearai.i-y) atonuJ t)»«r U. ‘ I , k’rnwn rBUin>nnli,m ware prmjticiag
h. 4 ,».,T




cBplBiii  OBcIi l.-y-
inoal work lor lltb 
ar« niosliy Swedee,
un.l uiimBriiod.
Bvtieving tl)Uk religion and aniRSe 
meni'iire vQi.qllff ni-onSiplT '‘If buaUU.V 
mAalk.AS ilM- w><tecfvi, 1,al[ |«'Ut. 
(l<.ublapUT^iM.«f})WB«h(ng-snd dune 
g and wajpera wilnaaa.-a i.l a gay- 
id l.'Bliva Buena gn Suiurday aiylit. 
:.errtn*'IMQ'' Ilia *Bidl boiiu" -Itekirr 
.-fi^dTerr-a imilS Swecl, fyun*| uul
tn-l a*le4to'CbTZiviinI.i(*ly-»r,fir 
:li.-.jliiimig L'ei.lral Bailroa.1. I.aa e«b 
r.ff eumn li> riiuare up. und i|u* iimv ir 
■njg lealy mitt* .aqusao 'atpil . 
liirab^ mure AHtll.mssird bulfaSdilo:..
layinK runt............
liiaa^uuatiuu wheUIir alsty-J-.. 
Si-cti.ma iii4iiic Wnly Can bo fdund cv 
in Mciwnti llnutiiy.(aiid ifnni 




id one bnndra 
Hid bw 
ledge 






•von miles c 
iKodita* (1.6 
ill ibrow- ..p being 
haaa. and two or ibr. 
wlinleia laid off into 
two milaa each way,
,i.gl«*. sivl tdakingip all eighty 
ifroad. IJeenipIovs now two 
.Irail msp.-rosrtwfivebQmlrcd bonwa 
aod mule*, brtiidaa namemii* oxen 
IU raiaod Uki ynr B*« ai*fci 
mr'»»iili5.T4Si,l.v.. I.W «f ' 
and 10 581 i.fbursosiind innW.-an 
BOO 01 oian, svaraglng in hts two
Ibrco year old, bro«6 ground <







. .Illy Olio jiiiy.
'0 tbnpnliBy hikjcwp lasm madd 
la KI mll.-li the . ualum of lift) 
.ommocoinj.ilme* ii. U.. il.U il.ui it ia 
rd)y nupnea.iEy.U! iquii 
At Ic.iklb Ilia vll'eitv I 
. I.Hiii.l (be p.mr .11 uii|un wi 
ililren in u mi-e-rabtu i;urri 






» nf niibir fi.rti
llltcll. the W
’' I'll k Turpli 
Inirrela ul gi
V rewarded 




net cl Vnii'ialiem dailicr ibaii aiigbl 
tl.iii cerr die^ruco^ Hi6 .'ainu <)f ^u-
t peopl... Vm.r city ba. 
■iteil and laid tvanio by a.
ipbcr Gnlgmbl 
• flying UjaDbina.
' p'.ft-dee.ui»da pi-marka- 
nd well liryel.ined wild 
dual llien li»!f q dnsen pirater 
I in nprona and ssthi'S, ruahcl inl.i 
rnom will) B R buop One of them, 
bigi'icet :int| iialiKil, srlfti sj.jH.-kred
elbccbiel'. ill'dere.1 the uuJndai.l,,
r'l.ia: Imd druuk. Ital ^ ;TN Emiwni^of Grrmaity isj ibiige.I te’Imre Mime Inido. B’dlium;
anliDiib Tf''’attfn<Ji.ni 
l.iH i.amciliiiisiy rcappraroJ. lending 
• la.l g.iei, a n-g«lar duuble-
el Imd b.uml Ihengl,; ,|.n-e yr,^.'’
'■•U”" ; Thi. r,.r 5h. tol
yoiiraelf.” luiid f, "save Ibia luulbpi.k 
niui.uiai'iortr'
••XolJ.mg wjiatcrci 
--My litrtniid m.gkfSi.... ffls.*«a,rv.!S'
make gjiud *i(pf.w]«iu be uiQ't drunk, 
but III} bus Sosift^onf twr-wnce 1
■ DiA.iiA lie—noik -lm cSim,' msifa*, 
o>>on^yuur*elf—didn't be l.avu'a lite
• No. Stop, llmogh. Yes. now Ire 
Cnlb et, hedid bava ane. bat Uiut war
Ib'cii let il run mil,
‘■Wiu-ro i* that nollry?"
■iUun'no: Ifiekio' Hittnd the boime
“"vffiJii.itr.i.ST.!:;:''*'
i'SiK:,
aaid I. imprcaaiTcly.scarrfc-- 









iit.ioaecmu parlieltlarlr; i'll be 
lie bsrfc in a Ibw ntinnle.*.^ Tithcr 
think my hnoaeia on fire, but I’ll b* 
buck in a lew^rnw"
Brfuro I eoijld finieh my a^tensa. )
. ......... ........ ... --------- ...uc.; -as soEnl lrum brbfnd uiiff'planteil
tukw’' oTmen and material, ffinqly s*iri4l> Uh'inrcrnul gu#>. - Suiuo-
ind Ills
...............
iniloniloiid the --0480” so tlinr- 
uughijr •»e‘i up” ibojr plana ao well, 
liiiU down ruck di»ti|.rt‘-rules,*' insdeao 
many lirilliuut -'dushes'' ul Uio l-'runcli 
nrmiwiind.k.madlud .iborn i.,io --pi,'*: 




in c l I rml d ■■ifcra s|, Ik 
10, cap I l“idy llieu,said‘del yu.*'and away s;
on fight; r»e brchi dawitTtii^a Tail-
. .... .........................i»ii uulliMim, aud up in • SMiaboal
p.'lle<t Pnime to yield upita -uoina." >»>Ui«*iu<>. I'v* lalleii gown ibfmdligble 
‘-correctad" Tbiurt, ‘inwiaou'' the jofiiUir*, und walked out nf.i fourlh 
Ireuty, dumandud “claan proof ol | atory win.lew, bill
I Alaaeo and I.ormi 
lure.1 aqubimmuniwDamber* of 
iks." --jliairil.i
c*ol ' '
all th,.biug.aod ineialecf uoatieii g “lartur—PittKburj Cob- inn to I waa u lltiitrcutl abend of then1 oomc to reOwci iipnn tho%alter In 
cold blOod. 1 wonder ihsi'llMkep (*ima 
oulalir*. Tbu. IWlou* bs«|t kiwkud 
and M-ruanted uud 
icJluvk a-iiiiersqi
ffT'Bids soon win be offered to maff- 
iifaciurtyw of braaa. rollnr* to aupptv
eunugb equal to the Federal uffio* bui _____
lien in the "UniUa] Bialca." Kaoh.uga-nH 
.-oMar will be mnrk-d "11. 8, Q,-' They ubaira. 
imin he ilellvrr.-d lo fi.llnclnra of porta, ^ eye. tti 
■iipcrvijima of Inti-n.al rerrnua, and vuinalied up il 
poaiiiMsierS, and gsarsnteM to htfCiin.  ̂end | Ihlitul niyi . 
'aubatantial enough id lualBiilil after ire <.I tbe Lodge room, with 
lost, • the Minpany I the PieeideoUsl CAmpqin of leTg. ilavins in ajirona, upd notbinf
rullvd (iv<« 
ilu. uiid .dfovu 111 
iuiig mill umlenieutl. tb 
ra. tin tbe bondage fell l^lm my 
i.d I l.ad to let gn. liio goat 
..y iS » blue 
»tlf In the non-
=„,„,X
Ibe d) ke, bii 
•l.urted nut in a funuiM manner. If
wit well* iiuJ lire wolla in the uu’.e 
■ft uf the prunnec. qiid tin's exploi
S’,...
large leinlii.-e, the 1 
or grain i:n, H,o lo 
IbeTinglin temple, ai 
buiidred liuii.fre'l ■ 
iruiiud il. end ;{51 rui
ruun's! bcaidea. S.^d. 
uf the ciimnein pcoj.lc 
nfpeupt, -•' *
d black feted ' wsi.
.riy a. 
ire dvatroyea iwi 
Ilfiera ol ibu cblieu
ECS






The n mber 
lamna |(i 
ig whom tyei 
itsMc-ond
aelwu^il lo Paiig Chubc-ipnp,
h*hib'aiii|.>i)ibu[)urth to tlic 
1* of A uinuj. a l ii-cqil cf n»oc 
f* Il nci'uri'il •i'uuitanoi.a«ly 
Mrli.ile’qrtUia wffkm. ln«oine 
|il:n-vi.rlci-p bills spilt rikI slink iulo (0
deep pita, in other l.il* im level *j»is 
K-ruiii(| prroipib>n*wHff*. and ihMwadn 
' bigli«rav" were rotl-lflrod tuuuu-aig 








(jcror respecting il. wbogpnuted old lu 
relieve Ibo rriUery. reopen theromlabe- 
wern lli« po.i-b«uae|, and rebuild or 
epqir Ibeutfire* and darcl ' 
core qwilod- Many are 1 





if Dr” al 
nt «3d.t»0, »3l>il00,'ar,l :nd Rrniuvky 
1 M hm. hrrn
d. Al Xcw 
. by pipalo,lilirur hoiqesm larkol, in 1606. a bay . I 
..Id lor 675,QUO. In Uio aai 
wo jour obi cull, by IWnnii 
i Iwo-'ycar ol.l by Vulunlcer, u 
iliru# rear old flllr by Sir Pelur, 
lolil fhr 6TS UOO. Jai-h. For'Ibe
hraled 
fuaivl. <1 r.e,l4h«rt. ttuO.dllt) waafa q Kelly .luiiliqeil (q qtirp 
uffei i f ^U'Q.OOU fur hla slainoi 
llipjc. Trm.iilh.l
JoU* t , . . .
agoOi* Kccaisiro Bloi-li' 
iill(U bougblfor 8100,000. 
that wban
t-atlinllbo D-tkr 
lif.- reftmt-.! Ibr Fivtng Chip 
eeiglitof the huaein gold.
p prv-auioe R  dliidl 
ying evrrvfhhig belhi 
igllah wrf) Count L*
C. B, AMDEBSOlf/.
‘^olesale aod Betoil Eealff^if'
flarif are,
IRON AND NAIiti ’ ■"
atoRat cox. ww. n ceg't
GEQBGEjbX &
lifa-ncy ond S^taplo^-
D^Y GOODS." ' 




M Uq.alMs.crsr i^^ud (0,0,....-
Aseausutoi* ' •<
Fruits and Canned Goo .u
iq. i>. >' DTE,
iMrvBTsa sap 'uaaerarrraaaer
HAVANA & imMESTIC CIGA)’-
AUbftOALEB m
Cbeviug sQii 8mokiog TpUm
tlKLTFS AND nrE4 .
II. H'c.'f ittoiail St., Uou
MAYSVai^ KV. I ‘ 
prenpllj utilfac;,.
BJ3T> pORIVKK 
I BLim^HJCHOTER t CO.
C II *IE R S.
All guixlt :naiii:ruMra<l by ibeiaUlTs-n
MERCHANT TAILORS,
em’srefljiYsillliG'BOooSi
TruDlLB, t snbrellp *e Ac,. -
3'>P- 3'd MAYSVIUgE. KV.
JOHN WHE^LDRiomjficDasf’'
e ycir, a Porcigri & Oannecj 
;bur...i«b, FHTnrrs, Ntrrs, nREWOFr 
I*, “lid 6 sMctffi MmEii'tiiiiii
• s>Ttt. 3|, sTTar^gf JWq
* TW-iYsr/ziaR-. k:
CitM Kf^Xi /_ CO.Affr
ll’fJian r--|-c--iielly saamir.ee V.- i> . 
\ » i(n.»e< fWiBiBipburg s*U *n-»ei|i ,
SR.'asaeaWKjsS.-w.tlla.lu|M«0l"rattbv
~ . natheKn s W agrange ►:'•
fiKy would not bate RMt«l .ith him te ‘VlIuiWJTim
else, *40,000. ^
THE DEJWOCRAT ihOT., M b«p.tij-A«MlljrlcrW 
iwitbWhMdM, aad 
1r; •W'tfckt pnvinct In iIh cone 
'7 «rilli» fkilly scprMintad t»« l«glij 
>o>leW37in til* coBT'etitloii.
ilTuStmi
ill be eecn bj- rufm-nco tb another 
eolsfliB of Uie Imo aotecBcd
ibJ Wurth}- uiliixn, II. .V. UuUirtenn 
■M aanpuniwl hinwcll w* ■ nndi:lati 
or llM ao» ftraialfeicre. aobjoel to tin 
KliOll-of tlw “
Bnt«*onU«tolhoeu4i)- which, twilicwl. 
■an eeckAdo cMlirooe iUolf. If aMriet 
adbercBca-tolha Into Unoi|t o& »w> 
goTarnnteoti a fitithtiili tw^taiAaoco 
if Uio CoiielilulioB. a atrlot oUerrance 
»rtlier«bM.ohib« paopla ander the 
‘mrliJttliau of.lhccounlrj. u fwtQcd
I bHitrlU (otiUial pnrjioao, a
<'. B. ASItTOy, Korroa 
■■ M. TiABaai Amkto 
TrTuitto.vT .U'.VK.
j Onr perMiiKiI acq<*-.i«ianoo with Ui 
•iRubfrl.ooTi,rr ,.ia us in Mvii.c Iha 
: shouM
■rpret<rH nj- the foaoilftmor th.
ircyoUiu, aru auutiowj, Um-im plead 
;;iiiliv lo,!|,*uhargc. nnd would mnri. 
i.MhoHuU'ili-iltd- aUampi U> eaalaiQ 
• ihem, ilutn to livo upon U>« prop ut 
nvoouoo jpcrjorj-aa.l eorruptioo.
Yea wa win noreil lbal7ntDta, ox 
.poao thoir /nm«iuj.A«iidl and cemip. 
■tioa^ :([oora b11i-'dow dopariarea" and 
Id the name and ly- the poww in the 
frWi ol domocraiic priociplea aa adro- 
ealad bj. oanaiatent* triads and b«ea( 
mfA, wo will^and in no. Qlicc »a7. 
triniapbonilf plaob uur bannoon. (lie
wanton, exlraragaace which )>errade* 
evoiy.dapartweoloUho Federal Got- 
crameat; the aacriSce ot the iDlereeta 
of laboe to. ajSREa&dixa a baadfal of 
arialoccUA, v.u.k«d. depciraxion. of lha 
-peopio oi ihuiB righilhl. haritagg in. the 
puhliu.lwwJa, whi.la i.aju. h«u, made a. 
giii to railroad aod.oUuiB oionopulialo, 
thepaT-iiioiiCorinure than »ShMO,DW 
>r prvwinin during the Ad 
G/aul la '
.^Jwg JdtertuewtmUB. 






mwtUn M—day. Aapwt T. X«71.
f'o» novxMxoir.
the- itemneme}- nf Fleming :''ep«*‘*d'»he 
fit to (luminalc him an lln-ir [••“dtfo Haeg*. 
'u.tdar.1 boartr for tliu ufflBB to whiuli omeiit.
U^irc one reotK-ra » full 
ep>'<><-h> of uouv|<La4ice uf 
■ It i» anrsaeiUaOitov
tor}- conur ol the fiold of <nw«ey>
J hoj-j gciillooion, ox wioUier limo 
hon tho otcoKlow it more Ihungi to 
meet and addrc&g 70a at groalar length
ipom thoM ail ahaorbiiig ((uoatioos of J,*Kai<lont / l l Govc________
,aguio.tl..tnk7ou.fi»rAe<-oiifid»noc7ou bond, payable at par. »b* noiahewaaco 
lavun-potod in mo and plclg© to. you | at an anuanl coat loibo ptopluulaiiaoly 
und houctand laiilJut diiu.liarKo of | of aa a»u.-uJ..iliiUiuaai op-
pevueivu, and extuctioanu ay.lcn of .
lUEIfTS ]
SHARP^BOTELa












•piivi, their c 
DO-viaa bo miaplM 
age and e
Mr. C7i»nniiiiMiod (i a/h-uon eftfc- Cm-
Known;; an b-^urr 4-^j iw peditital I 
aftc» chaw s»nh.'.lw««- >»)be dime. I
Iho following iathv 1‘tatiorfn ofprtn> 
iploB adopted bjr the im om U.-iae«trut 
S^a I'uitrenaiow ut Ul>icaaawbatawtial firrm- «r. aaid a plaaw penarteat wwa Oi.c
wboae iomrn.1* iw* ckiaely aWatified-tioneAf »Uvw«7 I. whiH. I Ulotfi .....
ith thM uf the paopiv at la.%.e. and and aUrim a.ilwrfaat« U» it, furmnanj! ‘ Flmt, denooucinB Hw extraorJiKreafowf Ip aW Z)ro«<7».y ^ Obir
l.aoking, wimmby awMicyiantadeacant 
und inlvrcai bigli. am abueua which 
call fur WIM9 amt thuniugn rotnedhi*. 
U. Thatwuataiu. UuucufaaUict
.who wHt OTnjilny every •■•rt witbii 
hiapeworto adraare Iba inlercet* of 
choa«wUa>heFm.7rryr.m,M. M»,i 
been fbpawrlyaauUkm
J 1. d. i-i,'"""Cl'
Wbign^athcjlkbcrly. rtliiwc-fcce.in obedience to that '• ^ *^"'***“““0"
final dionipeiewcfiKMpMy. and the tm-nmufhH-Udmy, appear at vow uavi. ndopu-d. and tin 
early dorelopmcnt of the laic ,-iTil war, ilMHW twret.rw U. 'yn the' I to«^«-rUil.cal loeuce befuro the ooan-
ha clomly identiBod MwwV with the ; thank, ol my l.cnrl for tho high conenti- _
iwcw« yew ham }wi.> w andll.ccon-' tho rare of atrict
Wcnco you l«rr goaorewly placed I
in'aaykoe*d..glnday. .adlvamvpiatl^'''"‘'''“‘‘'^“‘';‘-”' >*> ““
yowh.ud.lh. dcwwmi.c , .lnt<»men of all partic* pro«-iow to tho
yoakavoKWeledmoteboariitlhcmm, «Bthodi«l la ibo ToMh
• ‘ the Con-siiti
expoadivuroa ot thu Fctbi -a ami State 
GovotacaooUi ol civil «-rT.-s» mSj.ia, 
ul'thit vdllucliua of the iiitornul auruoae 
lae W which they were ’““ ■ulorKiee, and iheaeb-y
.kPUl,wem.oK.u,oa»artO««r.''”““'“®'"“*‘ '"J r-.deot
‘-a gutberan who afflict onr land and 
t up our aitbidaocc; und uf the epcedy 
iul. couviaionaod puniel.mont of the
ml advocali 
tiewie radical
. on, Ikmg a 
if fiueUty, hewcely, aad inlagrity,
r0EMsa/8T£B XJ.TJ) ernes, 
ros STATE srSATORJaif* saoa. r kaboxb.
or atraM-Aa.
OOB rLAtTOBXt.
■< Btaweratla part; ef K<eIorli< In Cue 
Ina MvmkWb ewarwinf th. priaciplr. 
oaoel by (he OeaT.aUour Md .lam the
lod rwhw political faith, true 
ate, booeel in bia molivua, uud Ibilb, 
to bia obligBLioDi. wo Ubo gnw* 
ploaaarc io rummendioe. m wwi 
: with our other Donaocralw ftirmbs 
tb. moat faeetabh eawoMeralioa oftbe 
party, ia lUr Ml conStIrDew tbw akoald 
he bt Ibeir choice, be will repr.-M-nl bw 
uoaalilaency with honor ohd ddclity
>'d laatlor wbal nay be of Gen 
Granti atopidily, he la nevertbelra wcM 
acqaaioied with the American cbaracler 
ind can play bia part to porfectioa. 
Grant ai reaaoo. Ibae; The
regalia taimml aod oog^ad aa-
il^Tkattha tadimrlei of ikrraaMrv ^ 
■Ml the akoBtiw M the afree,! aid. ,1 
^ia« It. reewma. be which ».r1ina. «rf th. 
kepohlic are i|iawart aad rohlied U> tarich 
M»|K>Uaa aid caataia aacIMwa, aad iW 
adiigwlaa e< a (jatam hr which thr
wbo bara atwtvu lliv luxe, paid 
b»- lhai>eoplo.
1:1 That while repadin-
tion, we cqaally rrjs^ ike pro;i.».ilioii
to pay Uic buiidholdei 




“ ' ■' *11 i»apajw'a..a






"■"■•BJtaaw rri-wrf>iBswiBaa, Jon 
iihCaadIa.Wh... aiitt. Aon. JJ- 
Ml »«a.lK« M..aaw«w;r duaatt.
•ttmalta ^U. atwia iMUiaaad, all wha 
ha.a *v< paid mk. h. h, «.u. W
almb a hw uflapnli cmO. aiia b» 
.(-s-f.intth.l 1...1I laac ui^ag h.aJ'..a
-b-k,y.r,mriU«e....tbaa..wwr ““ I L. J* . T*^.'itb aa oaorgy
IbM katawa »• fwihng in the caoae nl 
demoerwey, and with a bean that km 
yet fell the pnnga which mwain 
from a awriCeo of princrplo to tho be-: 
bcMaol iKilIvy, but with a duodcOuroneo I 
writbowt cringing to the opinions of: 
Ihoae wl»o may differ with me. I h.
•u long fine, gcntlcmea, c/ pracnin 
nccatore wbsac iBiwnco 1 can w
.meudmenu alutll not bo Udd to luavo 
iw aay raapoia allercd or aodidod tho
►'adcrml tioTcmmenl, Uni nady to have r -------------------- — v..*--.-... :
• -ged the power. Jek^tod to nod -lion loaned gold bo “'a,-
to that a«.,ni»..,lnnr......•‘"•‘-i bc paid ir> gcj.1. llu.i,„ „anl " '.'^1'■
iS'rjj'S'
t ThatlM........... ..adpboftai.
aaly ihr«i|a iht .iuHw ai.4 wa fr
jaiaei aowy art hy •
pffaadrftkoiriaala._____________________
and Slats trlboath aaatad srthdr proper
at all righw. and coaeaatrala all the poarn 
l^r^erimral la a great cahiratticd dcapu-
4 Va iadfaae the addreM racenllT lamad 
hy Ika flaawTatk Bwiahan of Coggi  ̂tai 
ooin ia iwidwalaa all aelt ha whtek,^. 
•Waatkatlaul tfX^petk-pew'elTIrrem. 
ftrt«J ofet tba rro.U.at, by .akh, with ll.r
Mrtu law. eaU am Ik. wilSte. and Uaade 
(ha Buua wkhMl Ibo ramiw of their Ria.
_ - arS’mbm iiodeif>.d
a ka ma daalroy tka fraedmu ofeWc- 






hyaagwalaad hoa. •; aad wa plaO(a
•ueh Uw. 1. oapaatanaa may 4« 
aaadp
Aaacficsn people are load of hambagwl 
andtnmnbnmblig. They tore flat-! P“‘ 
ter}'and flat oRbee, 1 will ditlriboie ‘ 
lboa,and U>na Mcnr* tkair anpport tod j ** fc"™ble rvconl m«dt
inflocne* TbmUraMi 
a fool after aU. 
god that
0(W BO great
mand m nriwy buloro y. 
have I a pulilical tveord. aa bwym 
aomoiimcs say. -filed away ’ among 
iniievoB of unr Sl-iU or Con/'eJtra- 
haa. IruW which to draw cviJenrci ol 
part aae^nam, or aoourity to yon (or 
bgl I cwB only tender' 
ra i
■he ranks atdaerrieooflho dee
original Uicory and duiraclur of ih. 
Fad. 
cdIui
and to that extent aud no taor*. to Ivai 
abridged the reaerred rigkw of iko 
Stalea; and that, aa thus onVlraed. lb.
•y he ienood to Ike Got 
emawnl; lUt wben ka tuned grcun 
bocks be ahuaJd bo paid in 




At Leroi Kencers. 
LOWER THAU ANY ROOT
skuald e i  in old, tlml tu gaa l
agoiaal tuoy;rvuljin expnuanat, green* ■'-■■--t -“™“
backs ahoald be aa.Iu rm.rert.b)e into | ‘ “
.Lr.oiKrcwut, Umda, a. .ha opt,.m of i FREE TO BOOK AGENTS,
-U« i>u(i>-kwld.r«, Mid bouda to b» r, ' ' "
THAT^^LLS SICH ARTH’LES,
TIEkvrilCBiNBlET.'
Do baoao weu“ tlio:l*'''F A party to whW. I 
AiMrkans wor*Ur|s merely ' “ ‘'*e «* '*< 'ho
, a« lbcrvC,re frufeaw. to pm !P«>pl« lo it Irci 
sent Ibaa with their iavorilo god anipf®''"" ■“* •l«»>glh of eonatifnlioBi 
ihoB sit ia anfe. Ho hnowa also vmy i
fkll, faithful, and abMJylu exmatioi. , 
aud en£urcc».nl of the l umlilBlio. a. i ■*»—Ikal
k now in m, n. to aeeaw .-qmil richl. ' rvlBraing lo epeeie
................................. I‘I —
lo» .r or cra,].Uo-. ''V ...................... ,-g-l l-J.r iurr,„ j.
3 TbU -b-.b" P-S-r - K«IJ. .1...
..th „j „.,j sb.1. ....... .. .u '“'"J' """ ‘
h».i..r.»d,»,c-ui p„a«,pi. pt '•““'"r '"S'"-
Fba.r.l(k.„n,m„,. ' , ih.r.hj: .l-.b,. .!„ „,JU-t lb.
■I. Tl.al wv will alwaj*. chenah and 
uphold lUa .\moricaii ay.loin of State 
and local govcmmcnia. for Stnlo aud - ,
, 1 loeal pBrpoaea, and a General Govern. I‘ ^ “»>•-
p„p„» „,,j, „j:S'--._l;.J.,-llh.
THEEXCEliSlOB
SIlMAWl «| lilerflXii Kim
REDUenOH or DUTIES. I - 
BRUT SIVinfi TO CQRSUIEftS ^
«i:TTIIt<t t p <xi-Bii.
poliheal ocean, .pon wbW. al.o *ho bt.Bd, o. tip, GcncralCor-j ‘■•rJ ••1“boBd bt hferi, they will aB.uin nppert him. Anui has trsly cnsgiit 
-eel idea. He views Ibe





it of •IGibnGi  ̂loo E
hyo«r_^ Cootn. 
flfewce.—»«rtBg the time that 1 
n wadidBle for tba Lcgiilatore.
X. X. ToagBr will bsTO exclBaive c 
bal Brthc •ditonal department of this
C.H. ABilTO*^
er in adifleiwnt light and raenanre. 
by Ibeir intcreat. Belflahaatbilion hold­
ing the wcandoDcy, bia only porpoaa u 
to gtBiify it, and the bargain ia 
and lha work ia begun. Qraut twto 
1m idea of the power that aita bo- 




rirJca withoot mM or anchoi.....................
byaerow who on ready loecuttlo and 
dmurl her. Tl.o aamiwera canvass 
prtiinisca lo Im one of □BnaooMolerrsI, . ,
involving qaeslione of great inonicnl I pnaciploof
bonnrt. brave mrd patrioiir, n»il 
opiwul lo them ua onr brulhen. ami
or.b.i .... .. u.tbi>i. r.li.-ri
Ab,l l.,ll»,,. II... .„.lb-,. I.'"’" 'b' S-..”.- .bo--*. -I.i.l,
n-spt tt.i
id the more especial!
I aUrtiipto are in Ihe lurm o 
1*0 by nuy depurtmcnl f tin
theuikar, „,,d work, to it. Who can bUro’i 
I.-nt it natural? Who
a ia the colniDDa oflbia i 
t coll by I 
tunorOntralOoiamiUMror a eon- 
Toscioa to be bold at Fleoingabarg on 
the Mlb, ioat., Coanty Coart day, for 
the purpoeeof nominating a aaitable 
oaadidau lor the Legieiainre npoa the 
IleBoeratic tiekot. Tb« call abo di 
reelj that tho eammittee for eaeb dis­
trict ia tba coBBiy, hold a primary 
eooroaboB.for the aelecliea of dole- 
gatee lo the county Coaveallon. I’p- 
OB tfaia anbjoct, we wish to make a aug- 
gntmn. lleruloforc, much diaaatiafsc- 
tran baa Wo manifeetw] bytbofricada 
oftha perty.ea Ibentl^groBada of 
aofairnoaa ia our Coarenlioai. ‘^ii 
e«B all boobviatod, if the poopla *ili 
■o M they have tbe right to do. ihe 
whole thing it with them. Koooa 




patootmgo. or Grant, whooccepto 
» good bargain wbeo olTcrcd ao cheap? 
Graal would buy the whole notion if 
Ibe people would sell iltuhiin,Bnd thvo 
foroiah bim tbe money lo pay for it., 
Grant aoem to be only •••n uM fool.-1 
becabse be turai things to pr
raont, aod knows the people better 
they know tbemtcIvM.
knows exactly what tho people will be 
come need to, and all bia acU an but i 
atop beyond the line oftbe people wbo 
ee form m purfucl order, and cry, 
dmrn.
Ilarian, in hie apeooh at Ti 
bnrg, charged the Hefflocraiio party 
with being eeetloaal, and bueud upon 
eeolioaal bairud and prrjBdi.oe. This 
ie the iut chsrgtf^e bed auppoeod that 
would beve been made by the radiesla 
ageiail any political party, llndiual- 
iaro bat beta purely eeeiional to its 
leading policy ever eiaee iu Brat itun- 
guratioD. lUtred, biltemoae, sad prej- 
udicu. hare been at all limae lie lead- 
lag oharauteriiUaa. A eouaUal and 
tinceaalog warfare tgaioat the South 
aod her lucanmoilationa, culminating;
bligh -log aad deaolatiaf'war, car- 
rj-ing with it aaurder npiae and plua- 
der, bare ever been iu principal fea- 
lures. It bad iu oonoeptioit in a pure- 
lysooUoulidu.origioatiagiBiba hy- 
' school ot ^ow Englao ~
among wbicb will appear, and Ui 
placed before llie pei.pla by the dcmoc- 
rary. Ibe great quoeliun ol'CooirtitalioB- 
nl i-oiiatmclloo which necUim should be 
«/-i><;ihe ioTalidily and mitoliicfof tho 
rouneenlli aud KAcaolb Amustlnieuu 
which were lulopted by forva and fraud; 
the varium BtKunatitnliooal and arbi­
trary arU oi Cougnsa poasod aioce tbe 
riooe of llio war. tho dewpotie atla, 
prcKrijmit,o>u. and uanathorixed Inuliea 
ultvmpled to be foialod U|H>n the world 
aa tbe will ot tho people, by a roi rtaei 
imeinote horse juckey wbo fill: 
PreaiduotinI cliuir will rvccivo 
due MlcntiuB.
Theoorrupiionsof llw preaont ad- 
rainUtnilina. whose malveniiitiona and 
ideringa of the peoploa moo 
extorted irvm Ihoiii by anequal. unji
» ot B Ibooaaod proofs from m
b o r preesationarr itepa.
Let every precinct orgaaioe at owee, and 
select for ihemeclvmboaea they ds- 
tiro to rrpreseat them in the coavea- 
tioD, and theu Uum cos be do ohorge 
Biado that tbe eooeeotien iepocM. tad 
general dlM»it£a««ioD prevail oa tbe 
cberge-ofuufoiraeee. HerMofore ithsa 
been toe oAea tbe eeoton ef the pee- 
pie of the dllTcreat ptteiaeU lo pay ao 
atunlion to the call oi a district, een- 
veolioB, sppoini nodslrgaiu, and when 
tbe convention aieeU, the drfleiciicy 
tsbeeapplicd by sppoiitnenu from 
the ebsir npeo the saggeetioa of eom« 
member. Ifthat mamberie iatoreeM 
A pociiay the Coaveotion. be bae it in 
ie power to do ao. hreaggeetiagtoW 
eboireoeh appoiolmcnU oa will beet 
•erve bie purpoae. Now where doea 
tbe blame Uy? Iftbe people emU to do 
tbelrduly, they bur* twkrigbl to com- 
flail. Tkan|f<MioBtl)<re^affbrad flbal (be prinapln icntiotaicit on iu
I, and, Irae toiu flraliore, It bos 
tboudoaed it. Tbe warorigioa- 
ted in aeottonsl hrte—woi Loudoclcd 
with aecuonol hsu—and when endad 
Ibe pony tbot oniee upon the rains of 
the rrpabhe, «ae oiganimvi with all 
tbe biuernoaa of eeotioul hoetilily aod 
Suod'iab auimoaiiy. And now today 
the anhaUDM of tbe peopU ia eapped 
anddraia«d,u)ord4rtob«iklap New 
Eogland eopiuliou, aad support Nortb- 
ero ^opolieu. Yet, we are told that' 
tbe Demoeraiie party is a eevlionsl one, 
only beoauss U bos. mod doe., oppose I 
ceetralioslroa aod deepotiim. Becanse.'
many qaarteru. and the democracy 
determined to pul tbe wilneaac* on th< 
aUnd aod let tbe poopio hear the Ictli 
Dony BO they can be justified in coc 
'retiaglberodleul parly of high criinei 
and raiademeaeori and give t‘>em tbe 
benefit of all reasonable doubt at that, 
* that is the rule lo which all criminala 
0 entitled, and if they move in arrcei 
jflbo pooplaol 
with one com- 
non purpose, aod hnrl tho money 
ihaogvra from the places they 
pollute. Tbe Uriflb, from which is 
lioly due the onorrooue profiu and 
arietocraoy tA eastora manufacturers 
and the coasequcni diaining aad dit- 
traction ol the commereo aod agricul- 
tnro ot SoBlhero and tVcelcra bulea, 
will be drrieeff of iu thia eoveriog 
all ol iu huge deformity laid bare 
fore the eouatry. Ail of ibeoe wrongs, 
vlolatiooi of the righu oftbe Suica, 
elaia and eoctiunal legie-
kalion, with their alUodant evila, aod 
with Ihebr intertaioable folire 
linked with the infernal military u... 
patiooe ofthe'Vadiool party, will be 
held op in their tne light to the 
gaoe OBd obotompt of a deeeiro^ aod 
pluodere 1 (leopfe wbo were "bat yeaUr- 
day' aafoqB M the iramorui hsroea 
imniorgingfrom tho revolutioo of "76 ' 
with their flag.nll covered with viclory 
and b«un4 together by the tius of 
liberty in whsee name they had al.akeii 
off the ahacklusuf tyranny. A tyrmaoy 
lol more falling howeror, than that 
inder which Ihi. country now groans. 
But if« ttiff bold i.p fhaf fymnny is u« c/ 
I'fa ieinoM MiMa until to the radical' 
party- *
«t>e»w maoir
"Uk.ikuUw as Mrmphiu tonnuMS' • 
‘’*’*hlar  ̂*“*** “•>*•“« in bi.
■■Anl leek Ait Zlngdoa fram bim'-
peifect indcpendeiirv brtw 
M-Jinate dvparliiH'iiU uf tlx Gurcrii 
eruiBcnl, the L-gisUiivc, the Execu 
tlvVaodlhe Judicial, coudvmiiiiig al 
cucroachDacaU hy OAu u]K>a the func 
tiuna ofthe olhere.
S. tVhile the fandnuicalat law a* 
cxtircMwd in th* Coasiiioiiun is iiccva- 
-■wrilyfM,rtimtKot entil abroKaicd, aa 
pn-icribed hy (hnl iu-truineiit, all leg. 
islalioD ia, in ill nature end purpeec, 
temporary and eubjcct to cliaugc uodi. 
ficuG>n, or repeal, at the will of u ma­
jority ol ilx people, expreawd through 
the law-making power, and that tbe 
pretense that any act ol Congrosa not 
exc-cuted and siHsnt, or any ligislation 
ofa party is an ahtolnle dnaliiy, la to- 
ully inconeiatont with the whole the­
ory of repablicnn government, and that 
inqueilionable right of the peo­
ple ofUiemscIva, and through thcii 
repreaeouiivet, al eaeb sncecasire Coo 
grese, lojadgauT what legislatiia ;e 
ccetaary .od proper or appropriau 
carry- into execution and enforce the 
Constitnlienal powers, righu and de- 
lies of the Federal GoTcrntnenl.
Thnl. as an insunce of eminent 
ly appropriau l.gislatioi under tbe 
irlcenib Amendmont, wo demand 
■ of Congress ^oniiiverMl amnesty 
That while we denoance all riuG 
comblnalioos and conspiracies
agaiosMawortodisiQrbtbepeaco, in 
thsSoalh, or elsewhere, and demand 
of all good eilixcBs tbeir utmost infin- 
pat all such down, we also de- 
Douncolbeact commonly called tbe 
’"Bayonet Bill," recently passed by Con 
. grees; and the more recent act common 
ly called tne “Ka- l̂ui Bill," exuad 
log by lU urms, to every Suie, aa en­
acted lor DO other purpoae than tocom 
plete the ooBlraliaalion ofall power ia 
tbe bands of the General Government, 
oaublished a miliUry despoliem, and 
tbns perpotaale the present Adruinis 
tration withoot regard to the will of 
the people, and M not only altarly 
with tho whole theory
.»SF .fttrerttMrmm/B 
'^I'own Orcliitaiioo!




:..e »«*. we rr-
lurorof ciilliiini, <<r ru.-.rt...o„s,,\ro
iU-1 by arlii-Io Hi. “* * ‘-''•'C I--aw s-Ar, .( :1,., ,
coasutuGon. ,
JURUBEBA.
(k«Mw .1 Uw.cti. .... -f ouasee*
.aSk>>M .«
W >a..k<M »s>l C'e-r.l rMility Ih*
— i:‘r4u
hUl.t I. tw W T. Arn-uru^-
>ng -Ics-rw and oppr :o a m iv, ..
-I That Dpnn ^al mrava
iw.d ..thi,. t.,, ..'^;;-T,uv»T«,7.r
'•1 lien* ua p*f ■ i-i-mr i..., *ml h>. f..i
■ n.l o t-.pi-, 1. .ux rtbi h. h*. po-p.
ubaracur of tbe Federal Go' 
lod rcrolationary and dangcroos in 
their character, but in direct conflict 
ith the spirit and loiter of the Con 
etilDtIon, i'ooluding the aniendraonle 
which they intend to ei>rorc«.
That ItolJingaiill to the good old 
r>vmocfolic doctrine of^ armezallotl or 
ai-quiailiuns of territory, we are yrl 
totally opposed to the schemo of Preei- 
dcat Grant lo atvioire San Ifomingu aa 
a "job." and by the.mexns and for the 
pnrposoa, evidently inundod.
fl. That we are in fovorul a itriolly 
rovenne tariff, uonformed to Ihe theory 
and prineipfeeofaltolbar jnetand wise 





Horses, buggies and 
hacks for hire at reason­able rates.
Horses kept by the 
day, week or months
_We will mak0 a apeciality of 
boyln* and oelling horaao. and 
will pro special attenUon to tho 
broakiiif and trminin* horoes.




Remember There Is 
KENNER’S
rv«‘\> C'stsali Mt.oro,
! QUITE A VARIETY
' SUMMER HATS;
-1.1/O.VG 77//;.lf.I1174- 
. I-OIV 117.7f.7//.\f; OA7; Or.V( K,
A Uso
FAThTCVSTRAW 
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A GOOD ASSOXTMEXT 
ue
iKuivoM Ac Forks,. 

















Boot, Sliiie. Hat & Cap






WIIKHEMAY ATALLTUlEa SB 
»» luundaguodaMbfliaCBlur




JlEEPLU.T3TAHTlVO.V- UA.VI, A , BCIIOOL BOOKS AKD STATIOKEKY
Full Stock ofGoods
The Attention of Bnyen.
H "rj ***''' ^‘
Gir tliarv vl puGIk |l•>n>n•EP " "
E. O SfLUVA.N.
Spec'ul >Totice.
\ipncu I WILL SELL GHEAP ON






alrumeoU. Tra. Tobacco, and all 
ollift articlea naoally kept 
by Dniggi.li.
Tb* ab.^ .«iel» ^
C-k,wl«ri -Itb th. ptoW.t«,*.,ad wfll 
*• Md mid at th.
-.r7low*«««hpri«. J.B.MDD1.1T.
SMALL CHECKS ASH DL^iLIDS.








rUHMta* tw? TaoMDitr Mokxia*, 





TV« rallB»Uc imitHM* u« MtbcriiMl to 
............blurtto IXMMajiT.
nrclM. u4 M M«Hft hi >
S^iSsrr*:;
All nifrtrtintnu In this
p-JirUH ■■till/^iJ-^teekai 
•ttf are ptMItkeA.
nk I'a AiyidMzr.;fjrfj4rane karpetl I. .V.
AppetatasatiAf&aP. s itth
He-ti. P H Iiniic, tK* Ovmocralio 
w&JMkU ibr Oor«ru»r in Keolucky, 
i* annountod tg apeak at the {Uloviog 
Bluet OentitIJuliuM. Hartaa, tl>u' 
Repiiblicat caodiitW, It IbtUimI 10 ti
ta eompJltoM wiUi.iiit loliclutjoo of 
ratby friendi, 1' tutoocca mjwaira^tB- 
tfW«w ftir • Mn to tta DMB Legtiii* 
tUBtabjul to the decuioa ofUa« Dem. 
oorMieCeaeaBiioB to baboldat a tm- 
lure day. Skuald 1 recaiee Hit Bomi- 
Mliou I HilleodcBTor to to bear ibe 
DemoontickwiBor thtoBfli t1>«
»*« M Uuiti glwtool Ticwry ibtll b« 
Dig retali, but ibould any otiior be chi>. 
»-leWlM«l«ieuewirt rkoorfbluw. 
kodpUdgeWbiat r»v eoedial -tiw*wt.
M. A. KOlUaci'^u^ 
Jute 13lb,)ni.
▲KBuat. MMnoa or 8«u>um 
1B12.—From all aceouota Uia aoi 
meeting;oPUiaioUlcn oM8l2l to ba- 
tboreoBtbB ajatofJunB.wlllbe targe 
ly atUBded; We aae happy to luB* 
^ete ia s» MundBraOuid i og Ihia 
aatutWdaf. A baw}u«twdbbas 
tlitm by the city of i'a«ia,.Bl the liolal
UatelgroeB, Friday, Jua« liith. 
Kalyerav.lle,8alarday, June ITih. 
Weal LiUirly, Muaday. June mh. 
Kr«t.ekbeiv. Tiie«iay. June Wtli. 
U•|^'l.oad, VVetInraday. Jaoe SUl. 
KtnninKaburg.Thur.day. June 32« 
' ( to vuiontaiKe at luvl*
Magaahia.yubli.fcad b, 
. bk. Leula, Uv. tonuina lla 
iimtm. Sk 1. d»li;kacl to be 
I'liofcaaadall c 
i <».av»aily
r>»n‘>grrlaad.atdaab.aikk..ra Tfca iaa^a 
pa/MrayuWlaMfcrlfca fiaMara artll vary 
> ad« io tfcatntaraat aud yratt of ao}- 
bch^ Ifcat iBIrodiKta Ikam. Syacii 
lypHoatiua W >U VaMtaltar,
AjN«u‘« iHtijar.ne /or July.~Uol
•aalb.r U UfW> US. tacuniuaa utd Httaa. 
I gtdai, aad to 
by rail ot ilaai 





A UcmoiTalio Bounty OnTcuitino. to 
pnailnaia a etodidalo lur KIcmitig 
CMUniy, A# ilio Uouae ol Itopraaonia 
■ lie. will be bvU at Ilia eourl buuaa is 
Kleminpburgoa Uoaday lUa 36tb.day 
vf Jung. 1871 (i^uUDty Cuart day) 
'ilia IKmoeraia ufc^ch of the preolnala 
am rugauttod to bold neeUnga on 
urday S4lk day of June, at J u'oloi'k p- nt.' 
at iJirir rtapgwirg placet uf TMitig and" 
aaicct tlic BuntW ol delggHlai. they 
arn re*|H.'ttfulIv enlillud U> auud, to
teiat, atd eau he (tair.il altaeu llta ewtutry. 
gavy oaa baa a Mnd «o(d fbr Ballou«. 
iiari b thaliaiofooelaaUfer iba July auB- 
fcar •■Tba palan uf WI1bilai»tK>ln" "JaB. 
anoa Vioak" -Lata Oaerg.;"
"Muutaa tviaau aad Buaaiaa Kallfion;’ 
"Witb trb.t Mmureya Mala;'’ "Tban and 
Foe.' -Bin.’ba. of Tttral is CaUfornla,’ 
"Joaoy . l)aallu’"-AlaQk ibuaK t Barong^ 
"UuraanJ Alfrad;” i-Mlaa W.WaBi" '’AYlb 
iac Scau*' -1 BUtar l..-aoai'’ -Tba Ca*. 
eada MuuaUlaa;* ■ Uara In Caim" "Altar 
Many Puya;’ iHuru o^Vfcat fci
Tb.Dta-'A Him UtbeparV-Tba Uatub. 
Jul B.a.1; • Ufa VolNu PtorLi a atoM-Til- 
.■■tioaar ur Tba Bon af a Poliiieiaaj' 







|M,i.aotbcBi.e ailrarllMa.BU in tUi. |>ajer.
TuTMaLAbia'a.—OoloJ R. DuJIeyi
UyafcMlIa of .VaiurM Unr 
IilalhobBlintboaorU. 
Nsum Mr Jia. J, liufacy




a Iha IM e>'ah la U.I. luouih. 
ihhf^A duabla tou-.! Dutcl.mi
u tnad r.e haaliee oor litila ................
l...:^i,d.,^jou 1.0.1 aubyr.naarfljoo.l
>..» •iUgrlirr aur.l uf u lU Ihaood.
-eeiaafted/fg 
-1 by a Cfj
M,.,ra*£. I.
Bpw to Baud ap a Towa.
ullou-iiig Iru 
jruf to buik 
'apauwnia fur eri-ry buameaa coal 
I ill tba place to adrerliae liio buoiavai 
.in Ihecolumiif of Ibe Iwal pa{
I lima preon.I an array of 
I on the alrei’t. It drain 
idraira pruiluca la tba low 
..•i..'y to Ibu loan. II a.oia 
I buy ni.yll.iHK, bn Kona v
|ao-a(hc mi'.t ti.en trying la 
I anlel.. U he vaaia U> .ell .
. I liagoea irl.urv ibv iiioat uivn ar 
I If a luafl wanu to buy gr<rui)ri.’>
I i.nijuc n, be gneo to tli 
jliy adreri...’..




foil ..fioin on fcui..l> 
U II.C ylBeum.vr .1.10 tW
nlefr.ro. fUl iiroJ ro
i. '
. i.o , f.ir ba ivl.i
id Mm BOd vbal lie baa tu nell.
stjvtsT MTXIWa.
le a. trip will be. 
Ukan to Detroit OB«iaBfcMkBt of the- 
paiota ofkcklerett conaacteiP with Uia 
trirof 1812, Airaady 2100 appliea- 
li^ for pan.ioiia on acvounl of- aahl-. 
k-raoflS12, liaaabuen 6led 'witi tba 
wWAOUBaioBar ofpai^iofii.—Pdru JTcn- 
(ur,hkiin.
Tk« S«aa»ii4l Cot
gcoatoHai DiotNck ounpoMd oj Hto'®** 
uiunlieaOfKlookiiiK. yiibolaa. Hawaa — 
aud Cnrier, met is uuntAiuitoB at Fl«ia< 
ingaburg uo Xburaaty Juno 8, tS71 
Jaine* Tt, Sutitb. obalrenan of 
Pluming Oouhiy lUvouiiveOaiomlti 
called lUe uonreatMn tu order. Tbgn. 
on luutiun o| 11. U. Uubvna, ofFlemiug, 
Col.T. S. Parka.ol cNicli'aliu, waaclauud 
ubairmao. Tbecbaii 
bio aaal, made a law 
rumarka, wlion on ntutiui
uf the Tbirtietb
AVOTOX ISIi^CTroir.
Wo ore aulkbrUBl. le aanoBqca.C- U. 
AIUTOM, ■«.. at a.<;aniij<!*l|l for tbt Logitlf 
lur«, •ub>agl U> ibo deaUioa of Iho UtrHperf
eVAn<«4>
Avijff' imirwiif.—ibiittd tb* w.U;o 
dupiion ol Aidin' AiuintdgA tBAPy 
owuiiLvui baea uaod it, and bars ee 
ceited gnu bcar&i ilvtelcon. Korn- 
ilbtJeacao.be aeae at Jaiioa’ 
ry 4 Lluyd-t ilaug Sure, oornur uf 
Second and SuttuM itrvaW, Mi«y»villo. 
Ky. It eurca Ubenmatiam' KcumIj}U, 
ill. aimilar complaioU. Sold by
druggiola ovuiywbtite. Vor u. 
Dr H. P. laiudkaya Mrug S»on.
5SSX,
if Fleming, nod Julia M. &uudd«r, of 
iuhalaa, were electwl uecratarieB,
Un molluo of Ur- Uagan,ul plumiog, 
the Oknirman ww requeaiod to «p 
point A eominiiice uu erodeniiolt 
SVbvraupoa be ap[>oinUkl Ibu fUHaw 
illg geitlleroeQ at Mid Oemmiltea, ria 
Juba Campbell, n| Nlubolai, U. J 
Uarnall, ol Flaming, U. U Burnt, of 
({owun; tad Ur. Junea, of Oaraar.
.ring the tbNoo* of tbit commit- 
be fuUuwing raaoluilont wore re- 
purtad and Boaiiimouaiy adupwd > 
Metal*oi. Thai wo baniby adopt the 
allurm of Ilia Uumucyalic .State Con- 
.nliun reoontlybeld at Kranklbrt, aod 
endoroulhe iiuiuiualiuiia mudo by the
RtUcul. That wo beroby pledge oiir- 
aolrut to tupporl the nominee uf 
in whuerei
td Ibi
tntio o r ho may be, and 
laert oaraelvea from Ihia time an- 
ilection to pro. a bUtaocei
W Ol)
laroed, and reported that CarUi 
litlnd'to to vutes; Buwan to 4 ruin; 
Klaming to 29 totca; and Nicholaa to 
25 rutoi—the biuia ul repreMntalion 
being one dalegate for erery Blty 
Democratic rotoe oaalal the lul Au- 
Kuot eloclion end one dalegate for #iu.h 
fraction oecr twonly five Tutoa. TIib 
cummltlee alio reported the delcgalet 
to pisiporly accreditod to the conran- 
un IroiM tbeir reopveliva coanliM.
The report of tba coinniiiue wa« 
■enptej, wliun llie nniuinationa fur a 
Iii’l.dale fur Senator wbb doclarrd lo
I io unlor.
II B Uobyna.ofFlcmlog.DomiQBlod 
T. F Hargia. ofNicliolaw
Tborbuinnan ll.cn B.kcd if there 
■rare any ulbur notniaali.inB. aod iIicib 
being Ouua, it <ciu moved an.l uarried, 
by acclamuliun, ibat T. V- H.irgla waa 
the uoanimout cbniia of tUia cuuren* 
tiua at ibo Uainocralin eandidaUfur 
Sunaiurfrom tbU diatrict.
to wail7Te f;rMd./wy —Tbe recoBl Grand
J.i'f f»tur.i«J . u.rkM kuufcn full uf in. 
ruinUigBlul W arller.br Mlling Uri 
O....UN. IVy luw«..W.ut>a.pMM4 ikulurr 
t'u..urw In tfcia |J>ra.
CuaM/iriM>TlH.-liadi«al Cue 
TrBli..n lunouiiiale MsJiilgUr br t]iu - rnai 
end UouM uf Ib-prwoUlivB clU 'a bald . 
•Ilia yl.aa <• IMuniey. iha 1 Ilh. Will lb 
eubrM aMto*partkJ|M> H'eahdlaae.
me AVy7Ka(.-rbe Key irial in
•tillK.iine en Bllhe C.narl Uuuae. Ai 
ar.uoK >11 Iketatin.i.ny i. but ;r( ukea. It 
i-il...u(lillb> irul Fiji leal uaul Fdl^ ar 
bilaWdiy.
.VArA/r<tag«bcnf4.-Mr.
• nd Pl.ii.lB( bar. futiiMdi 
the purjaeieofeuodjcuoj i 
a«d/al> aiak). bu>la«w. The Mack . 
betk tkaaiNMlthBeiiB afrwaur tar
int A Co , ha» bwiu euoKilidaUd >ad
eduibalamrfcriefcBlahb at Water BlrMi 
«ber.tb«n.rBrB.»UIU|>raparad to i 
on Ibe public wilb myibiog ic Ihdrlia*.
CiVruif Courf.—In atldilloii to tba
f«Btl«n«a rnui.lluaed laM week ia aUundann 
upaseut Citcuil Court. Wa mtlce Uon. 
llorrltoB Taylur, Cue. 8, Ciil and Dr. J. C. 
hhackUturd. Dr.B.bptaoiiaaDtly^bMof
could <to OB hBUwthaaai 
B hish.|anadci*(laann and would Buka
tba aim of VaaJwt. Mock baa A Ce, af H>yt- 
Tillt lay, Thiafcnkmidra hariBg • targe 
ppmklag hDll •jBiidapu.bartmceatiyeraa* 
. ted a Am taw riainiag Mill ia HajiriUu 
Ky. WitklBafawfaMaf tba depot of tbc- 




Waa# Mr. Palatr la in iba aSoe ef tba ebura 
aatobliahaeut, w« uadgraiand (rum bin that 
blr family will „o,aln la CbU ptaN, aad br
al*Uuuoa,Ua;*l.^hiaboaia, Wa bai^ far 
l,*if St» » *«»»ufttBpHbtiepatrop^e 
|1»1 AutCAMptma or 1871.-U ha*
and Ihii _
I •ctiglat 
; vl.l nn(.-wa. 
en.baraad 
a tba Cicy of
tJvuili*<.uuateUinbua. jraadcbll




ry '.-.'.i.iM.lji, for 1.
I. S-iaLiat iU
Wa be«r that * m*ii nerned U;
*1.0 lirud on I'eoled Oak in Until i 
IV. WN vigiied by I parly nf ini'i 
Friday Biglil Isal, aud whipped it 
a manner lhatbe died va .Sulurdny.— 
Jff Sterhnj .Srnfinef.
The KtcBDUT Robert Milclietl. loi 
Kuw Orlewua, took abuiird 236 hoga 
beuda of tobaceo ai ihii city uo Buuduy 
Tbe bulk ofahipnienu of the ilapla 
fmni Uiia polul rvcni to be going 
that direaioD.—Gif rtuhwa Jfunifur.
The Ikars os tba plaoe of J aniet I 
Ur. olll.ia eounly, «m buracd 
VVedneaday nightoflBilweik. It waa 
evidently Ibe work of ao lacaoc 
All uf Mr. Fouler'* g'ain wa* dvalroy^ 
•ndtbeloNia^uilabeavy.—JD, ^rr- 
hry StHUnel.
Tuk CboM.—Ourlaloat Information 
ia that oorn ead oau are getting along 
well, and ihel all boarded wheat will 
yield tuoiy. Tbo imootli wheat, with 
ijiltuo of the crop of Bpbrlam 
UurnuU. Eaq.. lO far uoer inibrtia- 
eaiend*. will be a decided taiUre. 
-J»tM6etAlaMAeM.
It 1* draddedly rwfreablag to ienPh
that the peaebei of 
eot eU killed by the au-ly frueia. 
•retoUlbatm 'the weigliberbood ef 
GradyeiUe tbe peaob treee are orer- 
burdened with fruit, while ol tbe emat- 
ler kind* oCiMl there U alao • fair 
yield .—<\fwM*le 8f*elt*r.
Law aw» One**.—But we will aOrm 
that ia very few other fiutee i< thoeo- 
brceinentefUtelawiAUendedwiib aa 
lillle trouble ee In what ii falMly oatl- 
ed tbe"rough"»ection orKorlheaetera 
KentBcky. Deputy A. J. llarriagiuii 
makoi visit* to tbe most remote parts 
ot Ibis region unaided and alone, servN 
hiswamuiU. and brings down bia 
priaouari by the half doMil. There is 
DofaM.no nursnptntretenne. Mottof 
thoarrMUfurlbewiointiea ofnsot ol 
complicated, villlaneBi, internal rare 
nae laws, and Qie violation la more the 
rosnltofignoraDoe thin design. Can 
lutpiulibesaidlbr tbe dialiUen aod 
minubaare* In loyal' viriiutt* Cin- 
oianaiir—&iridy BtnOd.
* AacD PaBtr.—Severil gentle- 
ofBuurboo were eiuiog in ib>e 
sbadt io the eoart-lwuse yard on Mod-
dsy.vbofaratbsirageaUBs $m hil-
|.iwa, Re‘>ert Palmer, 77; Abirnm Monre, 
B3.J.7*. iVallAe*;T7; P.O.filrioocr.72- 
coeibioad ngM. S09 yrars. AU in coin- 
.riilively good b*:.!lb. Tbo lir»b*un- 
ir liub I’ulmur, baa now his vh.rd w.l». 
.d fcayshe will in a few day* have had 
Iweivu grnndubil.lron. Jos. Wallace' 
bus twelve graiiJ.'bilitron and six great 
iJnc.—
upon Cujit. Ilargis and inform him of 
bis noniinutioo. In a short tim. 
s|ipuarcd, and lea law graielul. 
quuui, and well-timed remarks, which 
were frequently B|.ptsude.l, be accepted 
the oomiuatioD so unanunouily Un. 
deredbira. [ We pablisb CnpL UnrgU' 
ape«.’b in full in anoibcr place.] 
MoUuas were mede aod earriad that 
the thank* ol thia convaoUon baton 
dvrud to the congregation of the Baptist 
Cliurcb for tbe naeoUbeir bona*, and 
that Uia proceeding* of tbi* eonrantion 
bo pnbliaked io tbe Frankfurt Veomae 
Louj««.Ue Ledger, Flemingsbnrg Dem 


















Ap*,2J.Qgl • Vai’niMe. r,.
.•■ ■to* itorAu.'cr, e. HV*,*.Bierte&filsdn
(.tUIUE
18H9. CH ABTEfi FjESRgBTtJ AXr.
m raANKHN-mE msin^ia eo.,
or rXCXX.A.BBS.Bs«CZdb..ra .
1 -CAffTAl^ ' 1 1 «Mii, acovmri.
*400,000 oo. i ^>000;8SS »4.
Atra-Utf^^M^rww
▼. oacH&A)ir* nor,1^.
GlO. Fitts, Vioe pMMdaai.
>a,;uM.A»Vi V9AKK KICUMJU'U. .ufce
Jw’.W.f St, A/ui/.KiUe. £y..
J^AVkNfl
pa-wurc io, uliiSui ik« b.t«atb’> uf it. *u.dikD 




ik>e tl.F »|||. «.B b>^U(bi Air ihi<
4ll.. They un.leralnud Ibeir bosinoM 
>ot Itutng dopouduai uu thutr euipluy
A CUptei of
csUgrsltd bkIiiuu* k . 
In lUeltii pUvs, Ibsu. t 
Unt, lank isd sH«nia
-udeaM* »riMv iJfad.. Im)u:utai.l to 
pubhe. Into > .m.|l eoiupM.. ^rbiue f» 
l«r tu llettMM*• gton.>ch billitwrwbit
will do.
Ibsu. tbortlcl* Us •limu- 
sHuruaUta cuMi.linf o
WB.blBBtiaS .J tn •btolukly put* .piritu. 
Sf>nl wltk Ika ine.1 valuable tnwlich 
vucUabIs aubaunea ibat Buunig meareb 
placad at tba dupeaal ul ifc, eh.imu 
Iba phydrtan. Thata InWMctlanU art 
pouBdad with emt wa and Is web pru- 
poritoi.i at tn produce a pn>|airalioB *
ratavitboul avcniBflfcttanrral »y.- 
.dloBft, rvgalaiaa aad roairoU Ibe
tiomach.tba baeela, iballvsr, lud tbs
Hcrallvc erganr
^’b.l Ibla (rMt rratotall.v will do ai 
■atbvrad from wbat |i baa duDe. Tbe c> 
dopopala, or aay oitaar form of Indlgeallua, 
In arhlcb It baa bseB penlatoblly adminitlar. 
ad uilbaul uMollnr a radical rura, U yat to b. 
bi«rd from, aud Ibv aama may be laid o( Ul< 
l.i.ut diaordart. iBlarDiuent feraj. Darreut 
afWllom, Jtcnrral arbilliy, •.>m|lp*lloa, Hrk 
bwdarba, mrilal d.biliiiaa to whuA lbs fb- 
|.|a are ao wt.^- It purlStu all Iba luida of 
Iba bod,, including lb. bled, and the c<ntl*
..U. .. nuwucceuuau oy ina ti.gBtoM reaoll.>n.
coNsuMpnoir.
lU Cure and It* PreTcnUTe, 
BT J.S. BCHBlfOK, H D.
M ‘.'ai,'
;£-sH£»s«H.S'aS
■D. JOIBPH ||. SCIICWCK’S Ht.VI 
PLE TnCATMEST.
l<r'va.n. t *.. II. Si.vvcwauwol Ika. okalrr.. 
..-
T. 8. I'AUICS. Cb.irmao, 
!^“r')SucrclariN.
▼eMtfceD* c Tieket.
Let Hie white maasM in every i 
Rid corner in Kentucky arouae to tba 
work oi AngnsL
Let nil who are oppoaed to negro pel 
iticul or social equality voto (ha wbito 
man's tioket.
All who are oppoaed to dividing the 
school toJt, earned by while men for 
wbito men’s ohildren, sbtAiil rote\for 
‘be Democratic ticket.
Let ell white men who feel a repng 
locoto ibarlngihejory.box in com 
on with iho negro vototheDemocral- 
(ickat
Lei all who era oppoaed to nixing 
■bite ofaitdren in pnblio school* with 
negro cbildnn roto Uto DomoirnUc 
white nse's ticket.
Lot all who are opposed lo negro 
oto the
atio ticket.
Let all wbe btlieee thnteatarenMide 
the white superior to tbe yeilov, re<f, 
or b1|i;k race role the Democratic tick-
Let all .who are oppoaed to eegro 
rule.^rpet bag corruption sad bnnk- 
ipts}- rota the Doraoaraiio Ucket.
Let ail who pay uxoa sad give char 
actor to oar Stole and iu wbito man’*
etiUltiona voto the Demovratiu iick-i
Lot nil who do cot iliiuk tbui U.e 
wlittornvunrrunlUiod and incp.vbii. 
orgorfirniiij; Ibis Stole Oursfn-
meni Tote the fientotra'-vr •.icfcct. —Gic 
«. !ii/r« .Mor.ifo*
JuUuriho tor tbe Deiuucrni,







ISil’iei. >g t.O. Wikuri4Ck 1
WUuLt:sbl,K hkAkka u
BOOTS & SHOES
Mm. U A s-r ttwi ?„,] street,
^,^^«INSiNN.TI,
“ VHdMpiojy”







SiHerXifkl //under UH J/jnd Oat 
Tbtandereiiasd here ftfaeuied the Afescy 
(gr>btew.to nem#d Mech..*, end ere bo. 
pcepared to (vroiib tbe .eniv In env ..ne •r.th
!*«. mwAine. AT FACTOar t’KIOBS'
- pof..he«rpej.ngrr.iBhicum,rne Berople 
etnas el cur ttota In FleHtlnneburv. Kt, 
AMDHBW3A bJtO.
[Ueelen In Grocerl., Ilerwdere. Notian., fu
siEj-BRBasrcBS.
x!'u.E!IbLi,
to ell piriene wl«t>inf
THE BIASBILLON 
THRASHIHGWACHINE.
\\7-WE HAVe tub KXCI.CSIVE
9l Ap<ncy (or tbs stow m*Abii e..>lw
> prepared tofumnta ni>a«n "f*»
. • u’ld SI fenerr prlcr. ...................




'-A ...eenei edv.ni-mvr.un Btg|it H*. 
dreg Amerleen NeW*pape S tor ft|g 
bolianperlfaaperirwk UnvI.ne....* 
• erh u.llcut .Sii flnlleri. Tun line, will ro., 
T-elv. Dullerk end Trn lii.u ei|| uen Kiel, 
I)"ll|re. Brud tor e 1'nniF.ri-M. Addriwd 
UKui, P ROWKU. * CO.. Adrervu.ntf 
Ag.nis Nn, tl Tgrb^w. N*. V«b.
C-OML'MPTJOK. ... _ ..
T>e>i...lr.e. nm e»»~;.e..l of—,.r H.I,,-., <■>*•»• KIU<5b.e..k.l/.llklk.l. o/l |y|l,. eelfrag:
••I.EA VE XOBTIRCI BCUIWB.
Tb» v.rt ot.
iL-xf t:;-








toU Miicsu cea rakUiy (», .uuk., u„, ^ „uS?i
« MocrruiiV't^S'W.’'-





TJ«SOS MOORE. MASTBtt. I>UV,\L
FjVOU SII. Ci.’x, I-wfib y^MBUlilh PTpr,
iSrer .1 of the FlPmin, 
. I.i«vs> Cinoiki 
ruloyendrfbi t-.;end-|itoH:;.^'JS^.r«,tn-J.
ISIS. Frelibt rw-airwiet alMoian,ln K.y» 
virio, sad rwelpuel for. on QreUm'i Wherf-boet
r. L UiU-fu lilitUk iid CiwlSBIlt
Tba Be. I feet FtoeiMf
SAINT JAMES.
pAKr. BorGlIKBR. O, r. SHAW
snd ALKCK KbLIOTT. nwke. twre. 
rovill* tor Cin '













lioiainy, Uecker't. #Mdto<e. OowOvsiA 
J.N Apidw. ^>a4i«oafi Xi^sjUr^
TubaeoaREADY«HAQC<'CLOTH)Ne,
CUTIIS. C.WMK4 m\^
BKIira'EBNtUUMa BBBBB. M-dlHW vf.U ki*4v P'T...«KI4rM’VH!iUMU)»« «<MM,
CARPET RACJii, 
TRUNK'S, tfcOe.
Uii Btovb c«Mi>u ui
FUR OASmMJiBM SGlTd, 
FUtSCLOTU &LIT8,
TWaSdAJAMieBUIfK. 







Aadeveryihiag ia lbs way «f
GENTLEMSK'8
F*urnl»hlns- <»ooda.
li niasl eaiapMe ia every partiralsr, sad 
will be sold SI the amallut pouiblspruftto.
- ' • orderwillfind 
iwaa. end ihi
r&iEiii.\ A.\D Doim cLom.
(Fieacb. Eaglirb sad Ameiisu.)
BE^Vte«W. 
SILK ( LlNENfVESTlNGS,
ToeeletlfroiB, Ctll st oaa SnJ In, 
yuur arder-
AIAO A LABfl* UTOCK Of
TVMMJka, l^rflges, tMrtttl-
Mrnm mm* ttmw*-rrmPtr»
J LI. FEJUWNb’^BOWIKCJ TtlKM.
uuwiPvl in .Ptile thr M...P uitbam deUve.





Moeoy »UFI b* tist *Hk >11 oK'eis M ws




Door. Sub A Biind Facjoit,
w* ABfVi^rvTOJi^^p WHO.
XdHibkfB^r *Va«'d. 
Comer of Fomth A Flam ,
nAfCYlIrliEk
___ ■* ff«r5fifK or ■
XLpvifirU ^umbor*
O/* A FA R y DEACA/P7-J0,T. 
Shtogks, Latb, Dioued LoBbv, 
flcorlng. We»therbo»^ 
1>OOT«0, 
rn»«8. Blin4a, «M)t. Dmck*(|,
GEU.L. HALMEUAge-nt.







I ailJ tnm tjife dafd ae)l 
Bud« CIoIUdi; lon»r ti«li Buv Qt{ipi
it in SorU»r»»i*m K»a>
UST OF PEICES
]%Xauuit8t»Lm>iuir,
TT; K bev. .duptod ibe MlowinR lirt of 
tncrU torderW end bl«fhpd
........................■“ - • fto'
T.eid, I iti cno Belinot, I |b ,




Ifucky. My stock la larp and cijfft- 
picte, and 1 isvito all to osUatu} px- 




I have Juil ftpceirsd e I.«rR* Steek sf
OJBDES mPlBMg.HTS!
C..f*i»ligg of
Hoes. Bakai, Shovelsp 
SP94M&C.
AH kia4*‘if l.i.plournti'tor GenUa u« 
r^ALSU;-
Corn Shellen.
Call end MS tbxs. C'
Hi.t-a TR0MA8 DICKSOW
_ — Lliu
Mere i cinoeti, end .. 
IsaJ u ) •rri .ietdoy, Tbutobf 
4V>s Ib 'kM A. iir.varZ' 







Foief^ A Dooeoti'e Dry Oeodf.
Stka, DnjBB Goods, Slitwli,





S. m UttJTE, 
SADOLES?HARNESS, *C..
XL ronmenl nfVlVi|^'<yvWr«'
Bertouri ba4.hns l)rre«i Bnecdr i«B took*,
|o» et Ih*6 thB louwi. ■'
n1lpulin!m,’. i’pflnj Iry, dwIdMlJ* h* belt
.njirrj^aewVauN
sprj(J.
S. Qarnall & Oo. 
lireij, Sale A Food SUbL
fl^^Jdl.^QSfVRG, KT.
Uurve. tor blnkssd^teft 
k.nr ko lh« a.v *■ ______  . ."
■raoion TxoTTnie iriuiiw
Bivld Chief!
mire u.l). fuel, th. money due «W vto 4sc* 
FIDlGUlK._r>et« b, Beetegu gFifOdem
MiylNV AKSAKFAIAACOl
TroB T’UiBrMwiitiBSKTruKorp
A m, biitinmend enllccl.i.^roy'tUlwiMd 
r«'Mik‘'';|f .taba..I.b>ieat>lJto»> brotber 
Edfk^'^'Sumveb.iy, .bee ead boot ^fs 
er.i :.c.e uV'iffMt periot) iDdebled to (swu
p’.S.E’SSljjr2r
$.k> Ibej Here » fVmtr tod toi lly beel 
M el Aum
JOHSO. BBttITA!*.
To Tun Labin.—Wa are now 
pered U> print vieiling cerde in k^w‘
sWerdrfcter,. Qt«u.*uaU ^ ”
BMlALE^Bidity in tb« 8oltool»-
I
Tit* Itkdital parljr <■ i
mfM* to U*a»W*«* U*
tnclhsr*] ' '
bfcommc 
to nty tJiBt 
.1
Utw £l*t« *r. 
• of-U*.
r«pec>*l BltMifian «f » •y»u-i
lOn.ncbrxiUc boc W9 ODdorul.
a.
«HINA JAiACEj




tiic}' OAMtM detrirpriMf* (iridbecan 
ftistWt. 'Wfltcj- *botl<l rf:*** *ar ol 
the domiod# ol tlic negro iliey ruuld 
i*:i*Bilc the verr eJcmrsi wfaieb elo 
v*i«dtlr*mMpo«M. TbU Ui^ 
nM do. WtaUrertK* nepro 
r.tRs<JHiI l.anJh tint l.e »nll get. W 
lK« iitugtnttieo o( Cadki*l fpir is 
Kfktaokr, com* (ks «ilmit^ane kf (hi
n«(p« util* tLaaien, iiuWU.kod ]hiUM>
Tbe rieb mi • r«n •Ua^lliii arning*. 
Bast U« rao txIbCsU liK diildrvnat 












' Paiiils,0ilsyy8Ws,J. .l!.JiXU:K. U.U.ll;l.\JLL£.
qiI.Ti riECuEATKP
kn(i,MHia up.
............ *1 t»-T W prioM
t]|.Cteu»i.BU (uUt. Pbida
scbnoU or o»* *t all. Kverj 
voi«e*»t by * poor m*n for tieneerl 
MvUb, at (b* Aac*ai alwlfao.. m 
vote to pot hi* rhiidreo on lor.-u*! 
p*Hvci o^ual ty with iho ncjfroaa in ih
* k m»y b* that tkoee who weald op- 
p«»e »nch IQ an«ng*ineiil are not 
ETMOirebaro aot kept *(rp with 
r*0*ro**oflhe (icDr*.*Dd etolU.n ly 
rafaao to accept tbe ■itaalioD. But ii 
*ach oppotition is iadiatire of pnja 
dla it i* to be b»|te<l tlint it will bo * 
hang white bel»rr ibai pn-jaUiM it re* 
raored. ft it not tbronga aakindnent 
ta tbe eolorad eaoe that wo would keep 
ap tbe lisref demanaiioa beiwoeu 
then andth* wbitm- The teoni sml 
political enoalityot (he (wo race* e« 
sot reaaltia gnnd lu aitbtroae. bat 
the ooBtraryit will work gruat harm 
bath. Tberel<aretbe£k‘iBterateop{aie 
it^aad IB tbifoppoeiiion ikn'are | •-- 
Jcctly iiBcere.;, The Ridictlt dure not 
oppote it, *Bd they are induce I lo wiili 
hold their oppoailipo ia order to pel 
the colored rota. The angna oan not 
be eUralcd to aa e^iiy with 'the 
white maa, bM tbe white race mny M 
degraded to an rqoality with (here 
■ while Bico ' "
I (Uat .lliB »
posttnoAXa
Tho Sober Optalosotth* Freaoai 
BadicalCaadi data fox ARotoey 
Oa&aral of Eeataeky on Zteeto 
-aood Kaadlag f«i th* Seal_
1^. WiHlatB Crown — Bad jort- 
a.or the.F. BOW. aly a>. one oftho radiaBt lighu 
Itadical party of Kanlocky—d | 
ia lU&of the aegroca ia (ha iulluwiiig 
^ traihlulaod (orcihls Ungoige:
"The priociple ufeclXgoverntncDl j« 
baaed on Ibo inwlligcnev uftlie paeple. 
It ia a prinoipla Jor whaA.wiii.kind 
ha*e ever been atruggiing. Our rnia 
haafcogblforttfor men thnaatbeea
K. -ALilEKTS
firpft And Itoiwo rnrolsWng
6AZAAR^
MtnftrlUe,
Ticpr;.rt.da, rrma rJc»M.t..Ko. 
M jifd ; <!i. ff.i-r i:, ,i.r(i- • .s iin
•de M.iumea. «ll wtdlUt snd rrW*— 
.-indo-.b.rl-. fn.ni I * e**|e k. fi <.«
JO.OW I'lww w U> J.i.pef' fieoi incii r.. *: (.j a
piCiaeimai. n'ria ‘
Mt. .tixBBKT,
.•vMta 0/ rrn.T *vf. aerron .rr.rtT.
j MAY^VII.U:. KY.
PELIUll, RaTiIIiO! .(• MIUEn,
Proprlrlora,
n«T« ii.i.
»• »1t»e •'eanieled I
ii:i:FV.vKi:if>
1 VK«ri;fTfri.I,Y IJifHILM THE CfT
M^Tl.».»if-l4.i:, rr.4 U PU.iUl.g
New & Fresh Stock
rV'iirJi’”'' ‘ "i't i'" ''*
me r’«r«l,rrr, ..m» jincpf IIP. I;.» »nj i,r
f'l '
«fti»« y.iiiPtr Tei/.T ArrLl;. ^Vu'i'wii. 
F<xtyi. /Wuif Me.tieinci.de,
>nl on At I^ntiipM,
M-.p.: ii
Itis lilrtrl. briHtre frcnlatd ^rcalld, 
eirccirctj Axi, q. 
IwarO Rediu:ca.(«~i2^ Per t*wf. 
.Hr*. B.IHVimuN. rrapririrr*!,. 
M*Mp T C Hiiti. I„ 
l.f h. u>.: f.«w ibbJ.1.. .t|.p.


















— .1 .N />—
i;0.1I.MISSI0i\ MERf0.l\T,
•I'o. 17. »Va»-kel St., 
m£v.
•T* TUB VKBBneiO.SSDIS NOWTBK
II fvr the r»lluwlqg M asij rbiullt
,£tii8, of HarU'ord, Cou^,
Aeseta. t&496,762ja 
Underwriters Agency, Of 
New York.,
AsBote. J4.0O0.Q0O.










No. 35 Eiet Second otrdet,
ICy.
GHiEYi i tpEICiNWiTCms,
in On) i, ti l... .nil Krtui Ii OnJc es-^j
Saild Veld aad Plawd Irvrlrt
£T (joor®. ntExrn a .i3iei;iJa>
C O CX£
Silver, ftSUver-FUtedWwe,
^“iS&KSRS A.'ER.larmcludiiifi iba c«i<t uiwl
Perfected Spectacles,
rerii»pls»iiie «rs.k *»iJef.. !n. |n.
U Mdeied to puK e. 1.7 rni«. WmcL- 
UBi] JewdlJ
Satlafacllea CuaraDirrd or do fbarcr,
Merchants Hotel,
r,/l\ Sliirt, Ae.tr M.rin.
CIWCINNATI. O. 
Henry Bruco & Co,. Proprietors.
■ ' ‘ H(^KQ.J





h.l.i,;- ...I .!. t.x'a'i.h:
ii i'
and yeara and w* alone of ail tho Ptu>- 
pla on earth hare gained it. »ne (« 
firev^rsaoy upon 0 race
only a/tic ftneratica* ago licinf ia o 
UateefnatuTtinthe juanlt* ot Afric.-i. 
vaendamikf the Ood thof !«rnA
nnykifkardtroOMtata. wittBiu; |.i 
auocialiun*, without nnv cducatiti 
wiUmot kckowIcdgcofUie dr>t priai 
plMofraaiuincnLur of publio mt . 
raeralybocaaaaAaiiJiaMwa* eotlaved 
and ba* bees mneJ* rcce. and hoenu.. 
itbanpenetwboblark. lA.kTHlMii WotllrD RATUta nifiTHAK ftOl’ 
Mr. Browo wFH hardly lire tfarougb 
til* catnpmigB. aod will doubtle*! cuir 
Bit AofUuri, union* tartiully gaorj.t 
aa he inuiattr* hi* parpooe to do. Bi 
frieaJ* ahoold keep I Tigilant ey* 0: 
him doriog th* pending exciting c»o 
V***. leat io a fit orroinoncfnl phrrbK' 
ho may carry hia dire threat iota oxc 
colieo.—Oiceaiieru Jfoaiior.
, ThaKsUng PoHioA 
“Gria." oftha CiaeinTWIi lelli
tbia atory abeol an old railroad coodi 




boll ring end yell ■ 
he would go aboo^t lo oolicct
kaow if we had a paaa. 
get accuatomod to his now poail 
all. lie pined to be ugain on III 





maacroooa, aad Billy warned
IS
/'he bogged'
colJiekiii, which they did tu hia
Pianos! Pianos! Pianos 11
3Ft- Altoei-t,
.tlagn-ite. Kg.









WE HAVE NOW ON H.\ND THE
»f be« MTortmant of furoliur* atw 









And arrr/ ntiicr arti.Ir iu.oiir lin. uf Luhibcm
-'Uadeinnu.. mir »t.Kk.
TONKK A MoCAflTNEY.




.i-«» Iwa bwm 
tli.bi.-.n.-.......... . ..  l—i .-
It II.. «hu
•J tu.diJ I..I «f
SADDLE ft HAANESS HOBSIA
\acks. svo-srsSitjrAaoxR.
ftf hiMon i.Mon.tlr Itri.ia lint.,-, *, 




I IN (inns. mii..s ,uif hu-s..
I 1 ( ra>l|..d b brunulmtrd suoiir*;
•V. O. .liitimmueH.
Syrnp: Coflbe; CholceOrmpowdcr 
Tea; Cignrt; Tobacco; Candles; 
Starch; Soapi Paper,
,Se .In,.,-.7 ho.
Canned Peaches & Tomatoeo, 
Wood and Willow Ware,
Fi\f 8LII iioriiwiv tvmsiv,
Guts, WiDea and Braadiaa
' *■-r««ilr,r». riour and 6*11
TERMS CASbi.
W. J. BOM A CO, 
tor. »Ui k.t A Jnl W Suta,





3v« on lop of him _
)y WB* ia ocotacy of delig >t aad da- 
dared ho bad'ot esjoyed bitoaolf 




* What the radical leaders wsotMof 
the sooth to do i*. to vni« tb* radical 
ticket. Ifwe (vill do that, aod ro elect 
th* Cmat adraioiatration. we might 
driroth* whole a^ro race into the 
AtlaoUc, for all they car*. We rather 
tbisk that ii> that errnl they woold 
liksloaea oe do it. 2i we diooe* to 
hotr* peace wo can have it by tarraa- 
don^ the power of the general go**rn. 
meat to radicalism witl.oBl r«i«unee.
If tb* MotborD alaloa will go for Griint 
be le^ lo manage Iheir K»nl 
» theyplraMi. Whether (hat 
*hol*. wonid • •
they will a o . 
agsir* r ' 
on tba w e, ol be llm u i«e*i 





where HAY ATALLTIHES BE
IT (auBdacuodauottiDeJUof -
mt Dates, yEDiciXEs, p.\i.\ts,
•lit, IrlfelM,
RBRI-TyMBa-SP, 
rsK Tliu BSf Bnidid f«r fcdlul rirpuei, 
PATENT MEDICINES, 
SCHOOL BOOKS AND BTATIONBRY 
Letler, Cap aai) NoMPayeia, SopMior luk, 
Fear. Pcacila, Uome aad Uu.ical la- 
atmneata. Tea, Tobacco, an.1 all 
other arlirlm unilly kept 
by Droggiiu.
Tkeabe** aHkha bav* beta bm<W low fjr 
Cuh,ael<rtrd itilb (be grratHi vire, and will 
!« warranud •> rapm^Blrd. >r..l ...Id .( (h. 
i«r7 lu«M| caih |'l
UIBDWJRE, IRON & STOICS, 
G lilts, Azo.,
Contrr Mnin oal n'aler l?tt , 
Flrmhtgitbnrg, Kg.
• TAKE ri.rAsrnx ly Ayyf.ryr.
i*« (.. Ib.p.-Tl..'f Kl.mior .-Minlr th,| 
I h*»*P0nihn«..i tfca iuwr.vtorw. II. n.„ 
d^-k of (tu- I.t.Brm ..f Pi, g n...rtr.,.k
»irfwi1lr..nliniit (h. hio.inui •( ib. ski 
a.nd, is yiemirg-b-n-s, Zr X b.v* oa hnr.d
Large A roniplete ftlork nl
EARDWAHE, STOVES. IRON.
Nails. Tools. &o.,
■ttf D.oduraW and J ratfKtfuIlT k>Ii, 
ontinuant* of (ha liWrtl i.airooa’ge bt 




jDATC^MAiiS ,\Ki;.vycM::yT.A .1 
fiii-h^b-d mX (-”“' ■ •»er,/...
...IJ > J tuUi ripiiva 
enh r. fo.an.T l„uk be rUd tbtll 
I,":-,
.1,7 »~  ..r t,„k,
ai.h.,.„U„l,............ ...
|.,r.t„.f.,;iu,(ag -eelsAle aotki 
► ■id tv ..rlj
Htneraf tfilnry, mi DU-
fiAiry kf /Vrua-i/eary,
' IU\uU oj' Fi.riu.itanary,
Bt ncmir.T MvCor 
And all Jliioaic w.^vk, p,.‘.]i,l..^
TAe L'kc.tiVi:eJ Aii.e,-0/ Xu'.mol Utitory 
V
Br r.r» J G AT., r 51 A .F L P. 
Otrr!0i.d Jirotui Aakr, 
UiJ.tV.S».x.
H't/ht aeetiesih fie Billt. 
and
' Our FiUhrn Uoux.
Or Rav liasi-i blaarn P. II. 
tl'O a.jrni fur F.iriHy ff.’.'.r ol .,/f /,,«* 
W-Ul.r. Ill.i.Sr.le.l t B.W..lged Ili..i..n- 
>7.'’ The bargeel and be.l <l■•'tMnar] is the
Anj p.r«,n wnMioi: n:in-.ll„r..,.ii> 
hufe e.ll r.T.n.e i ...n C..r I Siil d-l.vr- 
heni tn J,iv «t tb. pul l.fb.t* pn-.• siiti-.ul 
I>7 cure vu.l fur pualaga nr .ipr...















CL 0I FR.( 77.U0 T/I y nFFDci,
IVT Cl i 1 s ,
IviliK' Ax <.'(‘itif'iiI,



























, k,nd ol w../k 111 Ib.ir line at |W .burlaw bu- 
• ... .................................... \Vh.»-
■ I . 'V E JOh t» 3l HUO
Thomas niekson
UAgihilyalht
J. B. IlI DLEY. 
J Prepared at aU 
-t Xtlght.
•V* Aneiherwrangwhnngor comete 
griff.—Rer. Tooms, ol Ohio, aa pioua 
and aa foydf a Radical m A-er sung, 
"Jobn Brown'abodyiamouMiegia the 
greund,’’ wna rawbidedbr the hoaband 




Foreign ft Domettle'Dzy OoodSi
Silkfl, Drew Goods, SiiiiBla, 
/ASCY A rrilStSUlKO GOODS
Fresh Jrrimis! 
Fresh .li'rimls!
AN ENTIRE STOCK OF
tVEW GOOi>S!
rest WAX! VCD AT
ANDREWS & BROTHERS'
OxamIi Store
Wa bag laser in rail (be ali.nllim eg tb. 




among which will W S.ig.r*, Cuff.-ew,
re*a.bplc*a, indiK... Surtb, Cubdlae, Aim,.
OrSTEftScSlROlRESlSftLJtOll.. 
Cann^ Fi uitB,PickIo8 &c.
a ).vI-|!r-(i»«.rUui-Bl uf
PLAl.y A F.tKCV CANBIKS 
Torilr* anil .I■„.„.I.L• f,.:ii., „ui,, J,c.
n.lRII*lRE7Tl)CEET 1,\D
^Ta.t>lo C.iUc-i-y,
C..n., AniaaubitlMi aad all kbidaor^innun.a,.i.cval,.i * |.
Parlor St Cooking Stoves, 
WOOD i WIIXOW WARE,
Tol>ii<-,,o St Cis.ii-M.
All of the Tar. br.t i|namv, hbH warraaled 
to e.Te MtUf..c<.un. \»e B.„ntitly a













f o' a.- /J. i> M-ie'.utrt ./ Iht find ia 
n'otU!
VNV/or-j«tf* Orrp .ti.W.i 
At Home and Abroad!
L..114..0 Ib'l. kill. lalV Pan, laar.





n. J. f 'll uir. rrealdcul uod Cen 
frill NIi»iiigi-r.
M. GKLGG. 11cc I'rrkIrtPtil.
Iluiiibaili. Jr., aferi'iiiry.
I*. liruuu. Nuiliiiur A ’l rat«||ng
* jriltlfOLDa. Treuauter.
I’d .SI., II,. t i'll M„ .Hajuliif, Sj,
6rgau, Mrloiltuiii. Atfordcoai, Ifellii, 
Ceneril BIuirrl’llmbaDdise.
Ili.lriirt.,,,, b,,,!.,
•Jk.\Y.M.lt I-IASO FORTE Ca
MAKBLEWORK!
H. OtLKORE,
OEOOXH STREKT. UETW^EEN 
O Marki.l and l,i,Be.l.pii,i. Onl.rm from tlie 
Cimturv ►.Ifir.d. IVr.,,.,. ,l.-ir,ng work, l.v 
mnienitauiig iheiaim, nil: be niumullj ms'
l-lj.
.UcoicaA




K E N T-U C K V"*" ‘
Pl.lM:\fi k FMIORI\(,’ SIIIJ,.






Om M,un Crof. .V ,
1 





r oit liaud anil fnr natp 








Shaved and Sawed Sblogle*. Ter. 
cine- recce Pcata. Paliaga, Meal 
dinEB, Iriito, Pioo and Poplar Lam- 
hex, Planed and Roegb.
Cwner ,Scu„,f srr.iu.
( Fi/lh irnr.l, ^
__  M Y'!8V IL te, K V„
‘■f FI
un pr.'imivd l-i pruinpll» atlrrel i.. rv. 
rrj brnn.-b i.f my Erery kii.,1 „|
r.|.airing and ll.irir Shoeinp don. in ihe b^i 
rnannrr- I am ali» |.r.-i.an,d at all limreto 
unbrokrnonea, vilb (be rr.at'' 
.elily, (eb9-tf .JOBVOXSAI TMl^ OFFICBWOKKUfiO
mSIlTOilCfil! i£fl„
WHOLESALE DEALER
j l.X AJ-L KIMj.S Cip
lUQroiiS. WINES,
Un.I.VOMES,
Old Bourbon & Rye
WHISKIES.




I'liE PWfLLi.yu i^\ wiiicn t afi
M>in.-l.ore I. f„r .ale, .Jd wiHV.XdoB
.1 > dr.iral.;.- nra Kur funbee
i-n a,p|-l} tu ur .-l lrr,.






rl T M,hu.\.\u>s Old Stand.
T IIAVK jc.s-r iifknId at THH 














A Pine and Oood Stock if
PURE BRJJWfiS, 
Whiskies ft Wines, 
tobacco iND cigars;
I’li'Ulhll, SHOT 4 CAPS,
»,u U-utay 4
1 FWfK^e tu „ii
UR! il* FOR £1SI|.
jSuH Y.OW
Aianjhub,«iaihl.,r.*|M:
Bmpectfully,
HaytS-tf W. WEST.
